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MINISTERIO DE ]~A GTJEllRA
In/m'me que se cita.
JC~TA CON8ULTIVA DE GnmRA.-Ex<::mo. e::.:--Por real
orden fcch~~ 17 dc abril último, Re rrmitió ú iurorme G() e¡;Ül
Junta el expr-dicntú de l'ecompeni'a Ú favor del. eapiti;.n de
Caballería D. Pcdro de la Cerda y Lupcz Mollinedo, ~l1tor lle
la obra titlllac1[J,: .. Las aúnas de flH:'!lO al comcnzul' <'1 sigla
XX».--i\. dicha real orden se unr·n los siguient,'3s <lo<:llmen-
to/-': l.°-Instancia del autor dll clieha oln-r" de la.' qne se
aeonlpnfla un ejcmpIar.-2" '--Informe p:.:eYio emitido 1)m:
In BCee1l111 ele Estado Ma.yor y Cmnpaña dd ~,TiJ1ü;terio del
digno cargo de V. E.-3.o-Copin de la hoja de saryieios
del iut.m:esado.-Rn cuatro parte,el divide el capit:'m L~ Üll'c1a
su pro(h!cción; comprende la primem, el estudio de Iris ar-
mUR portátiles; la segunda, el de la artillería; la tercera h
vulneru.hilidacl de las formacioncs bajo el fuego de aquellas
armas; y la cuarta, el fuego en el Combate y los métodos de
MARTíTEeUl
SeñOL Capitán gcneral ele Castilla la ~ueva.
Seíiorcs Presidente de la Junta Consultiva d8 Gnena y Ol'dü-
nados de pagos ue Guerra. .
e.hOCI,}N DE ESTADO lIí.A.YOR. ~. C.·lU~A~;.~
I RECO:\:lPICNSAS
I Excmo. Sr.: En vista lle la instancia promovi.un, por el
1
capitáu de CnbalIerín D. Ped¡'o de la (crda :1 López 'Jitlllinedo,.
I agregado militar á lit Emhajurh de ~E'pa.fí.a en Ru~i<1, 801iei-
I
t:mclo se le conceda la reeompensa ¡), que Ee huhIese hecha
~lürecl'dorpor la o1Jra, .de ql~e,:::> autor, titulac1a «Las armas a.0
¡ b:~g() ::1 comenzar ~l.'ilglo X:s..>.', el Rey (q, D. ~.), a.e :C1J.'''\l:(~G
con el Informe emltido' por la .Junta. Consultln1. de ducna}
queú continuación se inserta, y pOi: rCHolución de:j3 i:e oetu-
bre liltimo, ha tenido :1 bic'.! conceclerle la t:ruz do :L.a das(;
del~lérito 1Iilit:n con dit>tintivo blanco, l)en.¡¡ionada con el
diez por ciento del sueldo de su empll1ü hasta que [l"ciend:t
al inmediato, como comprendido en el arto 2H del rf\u;~amen­
to de recompensas en tiempo de PU7..
De real orden lo digo ü. V. E. pal':l. fiU conocimicnt.o y de-
más cfet:tos. Dios guarde ti V. E. muchos afias. .i\Iadrid 3
de noviemhre de 1\)08.
ALFONSO
(~'F'-rc'y l\ -.-'}i .. \ •
.......) . ....... _1:."...J.~;.
El MinlBtro de 1... GueWl,
VICENTE DE 11ARTÍ'.rEGUI
ALFONSO
El Mi:!iano de 1... Guerra,
VIClon.'l'l'E DE MARTÍ'l'EGUI
Con arreglo á lo qne c1etcl'IDina la excepción 8." del
artículo 6. o dol real decreto ele 27 do febrero do 1852, te
propuesta dol Ministro da la Guerr<'!, y de acuerdo COl! ti!
Consejo do Ministro"',
Vengo en autorizn.d, la IJ.bdcr.. de pólvora de MUl'c~a
para que adquiera, pe: ~;esti<Íll direct~, cien mil la(!rillo~
comunes, seis mil quin.lcntos qnin~.~tles métl.'i<":>s de yese
moreno y mil <luint..'tles métricos do yeso blHnco; n. lo?
mismos precios y bajo igulJJes conL1iciones que han regi-
do 011 las dós suba8tas y Ullctconvocatoria de p'oposicio-
nes partic~laros celebradi'.s sin rosultndo por falta de licio
tadores.
Dado 1m Palacio á cuatro de noviembre do mil nove-
cientos trüs.
REAi ,~s 'i''\''1iC''t~ETj'lOS.u.:.;¡ .l.IJ.;.¡,I;'" ""
Con arreglo á l~ que dctormina In excepción 8." del
artículo 6. 0 del real decreto de 27 de febrero de 1852,
ápropuosta del l\1inish'o do la Gnerra y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en antorizar la compra, por gostión directt~1 do
108 artícutos de consumo necesarios dlwlnte un año en el
~rospitalmilitar de Tarragonl1 y quo, comprendidos on
dos subastas y dos convocatol·ÜtS de proposiciones libres
consecutivas celebradas al efado, no fueron contrl1tl1dof'l
PO,! falta de licitadores; debiendo vorificarf'lo dicha aclqni-
sición á 108 mismos precios y bajo igmiJcs concliciones
que rigieron en l'a última de las citadas convocatol'in.s.
Dado en Palacio ri. cnatro de lloYiúmbl'o de mil no-
vecientos tres.
© Ministerio de Defensa
ti. cA
Exomo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el oapitán
de InfanteJia D. BartoloDlé Clares Gómez, con destino de
~yudante de campo del General Jefe dala l.a brigada de la
D. O. núm. 248
MüTÍTBGtil
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de las ialas Baleares.
MARTÍTEGUI
Señor Cai)itán general de Castilla la Kueva.
Señores Presiclent€ de la J llntaConsultiva de Guerra y Jefe
de la Escuela Central de Tiro.
Excmo. Sr.: Vista la memoria titulada «Breves apuntes
sobre los artiíicios modernos», eSl'rita por el maestro de taller
l1c tercera clase do Artillería, U. Pío Parés y Ferré, que para
los efectos de recompensa cursó á este ~Iinisterio el jefe de la
Escuela Central de Tiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á
bien concederle la Ci'UZ de primera clase del Mérito .:Militar
con distintivo blanco, como comprendido en el caso primero
del arto 113 del reglamento de recom.pensas en tiempo de paz.
Do real orden ]0 digo ó. V. E. para su conocimionto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 3
de noviembre de l!:lüB.
prestad,) brillantes servicios cn la campufla de Cuba, por los
que f'e le concedió el empleo uc capitán y dos cruces rojas
del-Mérito Militar, lUHt de ellas pensionada, y que se le con-
firió una comisión del servicio para estudiar en Francia las
moclificaciones ultimamente introducidas en la organización
del arma de Caballería; habiendo asistido al curso especial
de los tenientes de instrucción en la Escuela de aplicación de
Cltbailería de aquel ejército, en los años 1901 y 1902, Y cur-
pándolo con aprovechamiento.-En consideración á cuanto
queda dicho, la Junta opina, que el capitán D. Pedro de la
Cerda y López 110llincdo, se ha hecho acreedor por la inteli·
gcncia, laboriosidad y amor al estudio que ha demostrado
escribiendo la obra que motiva este informe, a que se le con.
ceda la cruz de primera clase del Mérito :Militar con distinti-
vo blanco pensionada con ellO por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo, clHlucnndo cuando ascienda al inmediatD, como
comprendido en el arto 2:) del vigente reglamento dc recomo
peusns en tiempo ele paz.-V. E., como siempre, resolverá
lo más acertado.-Madrid 8 de octubre de 1903.-El General
~ecretario.-Le()JJoldoCuno.-Hu1Jl'icado.-V.013.o-:-Bargés.
-RubricaJo.-.B:ay un sello que dice: JUNTA CONSULTIVA DE
(-h;1!JRRA.
BECCIÓN DE m:rAN'rEIW.
MATRIMONIOS
Exorno. Sr.: Aooedienllo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Infanteria de Baleares núm. 1, D. Baldomero
de la Portilla Martí, el Rey (q. D. g.), de aouerdo Cion lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 22 de ootubre último,
se ha servido (Jonc:.~derle reallicenoia para oontraer matrimo·
nio con D.a M.aria Palcu da Comaliema y Moragas, una vez
que se han Henado 18s formalidades prevenidas en el reBl de-
creto ae 27 de dioiembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real or-
den oiroular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento'
, y demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid
4 de noviembre de 1903.
5 noviembre 1903262
e<!ucación é instrucción del Roldado; formando tres tomos
con 600 páginas impresas y 85 iiguras.-l'reccJe al trabajo
un' prólogo en que el autor manifiesta, que el objeto dfl la
ohra es exponer con claridad y concisión el e~tuJio elel tiru,
h:!_ciendo ver los efectos del fuego de las armas modernas y la
vulnerabilidacl ele las formaciones; teniendo en cuenta, ade-
más de las condiciones del arma, la influencia del hombre'
sobre los efectos del f\lego en el combate, y deduciendo prin-
cipios aplicables ó. la cducación elel soldado y su instrucción
pn el tiro.-Empicza la primel'l1 parte por una ligera rm'eña
histórica de las armas portátiles y sus proyectiles, en la que
expone los sucesivos progresos realizados desdo BU origen
hasta ]as modernas armas de repetición.-Presenta un cuaclro
que comprende los principales datos balísticos de ]OR fusiles
boy reglamentarios en Alemania, Austria, ItaJitt, Rusia y
Francia, .Y manifiesta que, diferenciándose muy poco entre sí
los calibres., el estudio del tiro puede hacerse en conjunto y
deducir consecuencias y principios gelH~rales de práctica apli·
cD.ción para todas las armas portátiles. Pasa después á ocu-
parse de la. dispcn'Íón del tiro, examinando la¡; causas que la
}Jl'oc1ucen; y suponiendo generalmente conocida la forma y
rroporción on que RO agrupan los impactos con relación it su
cl-mtro, indica el procedimiento elemental para determinar los
desvíos probp,bleE', vcrtical y horizontal, y rermme en una tabla
los resultados obtonidos en unaf!8rie de experioncias. ~~ntl'f1. en
seguida en el estudio (lel yítlor aproximado del tiro de 'tropa,
efectuado individual y colectivamente y d de las cam:as qno
hacen variai' los efectos del fucgo; terminando esta primera
parte con el análisis de los distintos géneros de fuego, y ex-
pOHicióll ele los preceptos estableeidos cu los llifereutes re;rla-
mentDs de tiro extranjero, para la ejecución de los fuegos de
combate. Precede al estudio de la segunda parte de la ohm,
una resefia hi¡;tóriea de 1:t artillcrÍ:l., on la que á grandes ma-
gos se da idea de SUR adelantos eu armonía con los progresos
de las eiencias; y muy especialmente la química, la mecáni-
ca'y la metalurgia; cirounscribiéndose lÍo la artillería de cam-
paña da notícins del material, hoy regÍamentario en las na-
_ciones,. ti que hizo re;ferencia al ocuparse de las armas portá-
tiles; estudia los proyectiles y'sus efectos formulando conclu-
F.iOIll'S sobre su adecuado empleo; los sistemas de puntería,
detf'nninación de los elementos iniciales de tiro y métudus
seguidos e11 :Francia y Alemania; y termina oeupándose dc
los fuegos, estableciendo las diflposiciones que deben adop-
tarse para verificarlos con una batería. En la tercera parte,
dedictída á los efectos de los fuegos de las armas portiitiles y
la artillería, expone el método de cálculo de la vulnerabili-
dad de la tropa, y hace aplicación á las distintas formacio-
11e8, deduciendo tablas y construyendo gráficos que permiten
formar idea del valor relativo de la misma, según la forma-
ción quo Hdopten y clase de fuego á que estén expuestas. En
la cuarta y última parte hace notar el Señor La Cerda lo 11e-
ligroeo que es atribuir á la perfección de las armas de fuego
el éxito en el combate, preRcindiendo del valor del hombre,
primer factor y elemento decisivo en la guerra; y se extiende
en acertndas consideraciones de ordeu fisiológico y moral que
evidencian la necesidad de la educación del soldado y sn ins-
trucción p¡:áctica en el tiro, metódica, sin fatiga ni men08-
cabo de ¡lU cst.ado fisiológico. Por 10 expuesto, so vé la im-
portancia del trabajo llevado á cabo por cl capitán La Cerda.
Es evidente que toda obra qne tien.ela á. la difusión de ese or- '
den de conocimientos, todo esfuerzo laborioso que persiga el
fin de hacer llegar a la oficinlidad de nuestro ejército los llde-
l:rn.tos modernos en materia de armamento, merecen aplau-
SOR y el ~precio general.-Del examen de la hoja de servicios
del intoresado ¡':'B':l:!t~: que está bien c'onccptuado; que ha
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MARTiTEGUI
Srtño(Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la tercera región.
MATRIMO~IOS
Excmo. Sr.: Accediendo 1\ 10 solicitado ,porel ofioial oe-
lador de fortificación de segunda 018.e, con delltino en la Co-
mandllDcia de Ingenieros de esta corte, D. Emilio Cabezas '1
Baños, el Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo infurmado por
ese Consejo Supremo en 27 del mes próximo pasado, S6 ha
servido concederle real licencia para· contraer matrimo;lio
con D.n Dominga Lillo y Mas, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidas Iln el real decreto de 27 de diciem-
bre do 1901 (C. L. núm. 299) y real orden oircular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
Ds orden de S. l\í. lo digo á v. E. para sn oonocimient.-J '1
demts efeotos. Dios guarde á V. E. mucho!! afios. Madrid
4 de noviembre de 1903•
MARTÍTEGUI
Sailor Preaid.ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de la primera regi ón.
8díor Capitan general de las islas Baleares.
S~ñorOrden.ador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE INGENIEROS
DESTL1I{08
Excmo. Sr.: Debiendo designaree el cuerpo á que hade
pertenecer el soldado que tué del batallón de Fenoollrriles de
Cuba, Antonio Linares Mateos, residente en la actnalidad en
Guadalupe, provincia deMurclll,desde noviembre de 1998 en
" que regreBó de Cuba por, enftlrmo haeta. la fecha, el~Rey
< ('1. D. g.) Be ha servido dispouet· qu.e ile considere al expre-
sado individuo destinado al batallón de FerrocRrrile3 de la
Peninsuia c1esde su regreso de l~ referida lela, p~ooediéndoBe
por eete cuerpo á lo que hubiere lugar oon dicho indivir1uo
en la forma que lo hubiese hecho de haber causado. alta en
el mismo batallón en la citada épooa.
De 1'6al orden lo, digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gaarde aV. E. muchos añOB. Madrid
3 de noviembre de 1903.
SECCIÓN DE ADmNISTRACIÓN KILI'.rAR
INDE..1\iNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Be ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta. á este Ministerio en 10
de octubl'e último, confer.iryaa en el mes de septiembre ante.
rior al personal oomprendido en la relación que á contiriua.
clón se inserta, que comienza con D. Eugonio Torreblanca
Díaz y concluye con D. Antonio Jaliá Noguera, declarl1ndolal'l
indemnizables con los benefioios que señalan los artIoulos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1903.
..t~1.
SEcé!6~ :'OE CABA.tLEiÍA
MATRIMONIOS
6.~ división, el Ray (q. D. g.), de acuerdo con lo informado! ,-lemág efGCto8.. Dios guarde á
por ese Consejo Supremo en 22 ae octubre último, se ha S6Y- ' drid 3 de noviembre de 1903.
'Vida concederle resllioencia para contraer matrimonio con
D.a Julia Navarrete Sancho, i.1na vez que se han llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem-
bre de 1901 (C. L, núm. 299) y ren.! ordenoÍlcular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28)..
De orden de S. M.lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde"á V. E. muchos afios. Madrid
4 de noviembre de 1908.
:M:ARTiTEGUI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Eefíor Capitáp general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Dragones de Numancia, 11.° de Ca·
ballería, D. Fernando Sánchez Ledesma, el R5Y (q. D. g.), de
IIcuerdo con lo informo;do por ese Consejo Supremo en 23 da
ootubre próximo pasado, se ba senido concederle reallicen-
cia para contraer matrimonio (Jon Doña Remedios. Ferrer
Güel 1 una vez que Ee han llenado las formalidades preveni·
das en el real decreto de 27 de diciembr.e de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y real orden circulur de 21 de enero de 1902
(C. L. li,úm.,28).
D-3 orden:de S. M. In digo á V. E. para su conocimiento y
demtls e1entos. DlOR guarde & V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUl
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerrll y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
MARTÍTEGUI
Señor Presidente del Consejo Suprflmo de Guerra y Marina.
Señor Capitán gen.eral de la primera región.
S:ECCIÓN DE A]iF,I'I.LL!RíA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar,
Con cargo. al vigente plan de labores del material de Artille-
ria, un presupuesto importante 2.813127 pesetas, formulado
por la fabrica. de Trubia para la construcoión de varios efeo-
tor de¡¡tinadol! á dest!·rmar material de Artilleria de costa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Exomo. Sr.: ACOlldiendo á 10 F.oHcitado'por el prim6r
teniente dei regimiento Lanceros da In Raina,'2.0 de Caballe-
tia, D. Francisoo Bello de Fonfria, el Rey (q. D. g.),de acuer-
do con lo informado por ese COilf:lejo Supremo en 29 de oc-
tubre plóximo posarlo, se ll<\ f.1ervido l:loncederle reai licencia
..para contraer matrimonio con D.a Mercedes Cambreleng y
Bérriz, una vez que se han llenado las formalidades preveni-
das en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú·
mero 299) y real orden circular da 21 de e.aero de 1902
(C. L. núm. 28).
De orden deS. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás Elfeotos. Dios guarde á V. E. muohalS afios. Ma-
,drid 4 de noviembre de 1903.
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ldem íd , " l.er teniente. »
ldem íd. de íd. de Mallo~~~•. ¡Otl:o ........ 1 ) ::\I,iguel Riva~ Vive~.~ ... : ~:: 110 y]\
ldem íd. de íd. de Meno.c;•.. Oho........ l> A.f. edo Mm quedo. y P'u,7,1 I
Delgado IG Y 11 Mahón ..
____~~..--.: -, _7'-= .f-~--- Al ~ • ~ ,g~sa FECHA. I ~ IS~§~ PUNTe ~~ § ~ 5' "~I· - ~'~.:: o-~, _ en que principia en que termina '1 ill I
~d~~ . . - ,¡::; '" <: ~ de su donde tu,o lugar ·Comu;!ón cOllferiur, . ' 1 ¡;; I QbsCr'¡l.Cl0ne~~ ~~~ residencia la. comisión Dia I Mes Año Dia Mes I Año ~
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\
25 sepbre 1903 25 Bepbre 19031 125 ídem., 1903 26 ídem. 1903 1
C' L El:l > .., ".,' A l~ el1tn·ga provisional de la 25 ídem.. 1IJ03 25 ídem ·1 ]903: 1
\ :l o _.11 eL,Ol,.," batería de dicho fuerte.. ,. 25 ídem. 1.90n 25 ídom ./1903
1
1
} ,1 25 ídem. HJ03 25 ídem ., lIl0311 1
"
Cabrera..... " '1.11.. practicar un reconocimien·:
tú y dirigir obras ....... , 28 ídom. 1903 29 ídem, .. 1903~1 2
IMahón Conducir caudales...•...... 1.0 ídem. 1\l03 7 ídem., l\lOa; 7
; 10 ldem. 1IJ03 30 Íiltlm .: 1903 10
I
10 ídem.. lUOil 30 ídem.: 1903 17
10 ídem. 1903 30 ídem. 1903 17
1 10 ídem. 190a 30 idem. ¡90H 18
I 10 ídem. 190a 30 ídem. 190;;1 1.2
¡ lO ídem. 11JUi! il. Oídem. 1903 \JI' Se dC'scno,llta.n. 3 r .1 los llll1s "+J.3tJ-10 ldem. 1903 O ídem. 1.~03; 9. YO~" los que10 íde.m. l!JOa 30 ídem. 1.903; 7( no han asisti·10 ídem. I\¡Oll :JO ídem. 19031 181 d,'.
") 1 I ( 1.0 ídem" 1903 30 ídem. 1 l\loall 18
10 (L ama \" A <',iercicios de Escuela prác-l10 ~deru. 1~0~ 30 ídem. i 1~10~1 18
'Cabo Enderrocat{ tlca...................... 10 Hlem, lUO,) 30 ~delll '1.l"O'~¡ 18
10 ídem. 1903 30 ldem. 1\l03 IR
10 ídem. 19(Jil130 lucm. 19031 ]R
10¡ídem. 11!03 ao ídem .1 HJOa 18
l0lídem. IBOa 30 idem 'IluDa 18
10 ide,m. 1U03 30 ídem '1 1\l03. 15
10 ídem. 1\lO3 80 ídem .1 l(¡Oa i 1l?
10 íd"!ll. 1\,03 30 ídem"I H)OiJl 12
1
10 Iídem. ] \J03 30 íd(~m .1 1\lOa; ~l
10 ídem. l\lOa 30idem 'j190;¡; !l
i
J \ 10 ídem. 1U03 30 ídem. 1!l0;J1 5
. ' IAl )sf!n:ieio de las E;'CUelaS¡· ~1 ~dem. 1?0~ ;1 ~dcm '1 l!lO~lll
I ráehcas•..... " . . . . . . . . . 21 lderu. },103 24 ldem. 1\l03
1
1
Mahón ...•••••. Canduej¡' caudales., ., 111.0 ídem. HO:] 6 ídem. 1903, 6
( Asistir á los en 1'S08 de instruc-t 1
, ción de la Escuela Central [1
dB 'l'iro, dispue8to por real . '1
?IIadrid YSegOViaj orden de 5 de muyo último. 1.0 ídem. 11103 » » l> ¡ 30 \ContillÚlt.(D. O. mím. 97) eegún otl'Il1 I!
Madrid........ de 17 J.'OliO siguiente (D. O. 1.0 ídem. 1903 » :t »: 30 Idcm.
núm. 131) .
Enrique Alvarado LeY':9 .•. '1 10 jIdem ¡Fortaleza d.e IBa·1De~artilia.do d.e las piezas dell. oIídem .119031 61¡sepbl'e!190311 5
Pai¡lo llerrae:i MemhvIl.... 10 ¡Idem ..•..•. / bellI ...••.•. · A cel1tlmetros de la bnterí8 1.0 ídem. 1!l03 5 ídem. 1\J03 ¡¡I del Clot..•••.•.. '....•.••.
)10,YR. 0./ 1 I 1\)) Antonio Corsanego \Vauters.,dc 10 fc",Idem ..•.... Idem: ....••... Trabajos de plunimetría..... 14 I ídem ·11!l031 »
"rl,:o J::)"~ 1 ¡¡ l Ildem íd .....•••..•••.... " •jOtro ••.•.•..
Est9,do Mayor •••••......•.• \Gral. de div. D. Eu.genio Torreblanca Díal" .. ,' 10
InLs AJüdante de Campo Comandante. ) l'ernando Crespo Estrada.. . 10
Com.a de Art.'\dela Plaza iTente. cor, .. » ,Tosé Feliú Ferrá........... lO
,,' ¡Comandante. ) Juan Fortuny Veri.....•... 1 10 Y111¡Celador de 3.a» Cristóbal Fernández Fernán·ldem de Ingenieros de Mahón. dez ••... '" ., , 10 YL IM.O de obras. ) Bartolomé Ramos Jordá 10 Y 11
Beg. Inf." de Baleares, 2.•... !I.cr teniente. l> Luis MOl'agues CabaL... . . . 24
Tente. cal' .. , :1> José Feliú Ferrá ; .
Comandante. »Ednardo de Oliver Capons ..
Capitán•.• " »Francisco Antem Marcó .
Otro » Julio 2\Iejón Herrero , .
Otro. . • . . . .. » Frand~co León Garahito .
Otro........ ».Tosé Labrador de la Fuente.
Otro ...••.. , ) Juan Alefia¡.' Ginard... "....
Otro D Enrique Amorós Pnjol .•...
1.01' teniente. »Felipe ~adal Guapa... , ....
Otro ' »Edilberto Estehan Garacot-
Batallón de Artillería de PIR'} che. , •.................
za de l\lallol'ea ....•...... Otro...... .• Luis López Morales, o ••••• •
Otro ... , .•.. :1> ,loaquin Izqui(ml0 Oteiza •..
Otro.. . . . . .. » Julio Arbizu Prieto ......•.
Otro ... " ••. »Bernllrdo Rebasa Boyeras .
Otro........ »Martín lloms I3sgnés .
Otro ..•..•.. \ ) José Casas Ga!.leedo , .. ,.
Otro. ....••. » Ru,tolomé Feliú Fons
Otro ..•.. '" » Pablo Freixás TrRvería, ....
Otro........ »Francisco Castelló Molinrr ..
Otro » Gemrdo Martínez de Tejada'j'
Otro......... ') José Font Llopis .
\l\-féd.o mayor »Bornardo Riera Alemany .
¡Obrero aven-
Parque de Art.a de Palma ...r t~jado artifi- }íannel Cámara Carmona ..... 1 22
CH'ro ..
Bón. Art." plaza de 2I.fenorca. l,erteniente.ID. Vicente Aguirre Verdagucr.1 24
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Cuerpos.
;»-() o.~ "'1
a§§§ PUNTO
a~o~ I ~.
t:: -S o-~ eu que princiJ.il\ en que termlu:J. !!¡
I I I
'i;i 'rcs::e~~ia dO:::::~:i~:gar Comisión conferida. Dia ~[3S IlilO ~iall~[eg A~~I r-
---:.------- -- - --- -- --II-:-J----
(lovrr.o) , '1 JI
Bón. ArL" Plaza de Menorcll·ICapitán.•.. ·ID. Junn Ortiz Egea, ., ..•..... ):i°tim~~eP:elMahón...... ~F()~~J.lt~~ .I~~l:¡'frabajos de planimetría..... H!sepqro, 1908: i I » I v
([(lI.a. J I I
J F' á d F 1 )[0 yR. o) I " I I ¡'Parque de Al·t.a de :Vlahón .•. ¡Tente. Cor .·1» u~unJ:~~s~ ..e~..~ ..<••~~~~ lO fr""-~Idem ' .. ¡l<lem ¡Formar p~~te de la comisióD¡ ¡,j, ídem. 0.1 I
ro t~('3,. \ l' ( telemét.rlca .••• , .... , •.•.. \ 19 3" » II
C '1 l' t 01' ~ 110 11 P 1 C b E d t A ¡'evistar el materiaL ...•. ,11 3 ídem 1!J03 ., pl)'ó 1903,1orone ..... ~ ilr uro Iver ,-,opons . . . • . . y a ma ...•. , a o n orroca l' u d 1 b t 'í . ' ' .. se ro""I as prue as e a a er a.. 2G 1 em. 1903 25 ídem.' UIO;:¡i
I j
4 (dem. 1903 4 ídem, 10J31
7 ídem 1903 7 'd IM o d f,'b o ( , , • • I em. 1903
Parque de Art.n de Palma ....\' " ~ ~ Qn- » José Colomina Viu ..•..... ] OY11 !dem •.•.•.. ildem ...••... " A reconocel' el material .... o. 11 ~dem o 1903
1
' U ídem. 1IJO)}1
ca e ... I I 17 Idelll o HI03 17 ldcm. 190:}'
21 Idem. 1903, 211<1em. 'ÚJ03!
\ \ 2-1,Idem. 19031 2'!ídem. ]n03
, ' . IEl mismo 10 Y11 ldem ,.: ¡Yetas .lCunservación del material. .. 112G ídem. 1\10;] 26lídem. 1\10;:;1~Temente Auo , . I _ l . '. {CI . J íd" dltor de 1. n D. Fernando Moscardó l\ltlrhnez 10 [dcro 1~.lahóJl .I.\SIS!ll como fiscal á un con· 22 ídem. UJ03 29lídcm. l(lü;];
"ueIpo UI leo clase I ¡ 8eJO de guerra... .. .•••• •. . , It • ....... , I "
, 1 G Q d' IC . 'á G I . l'" (.~8istirá un tl'iunual de cxá-/'ComandancIa de a u..r la¡ apIt n .•.. , ) u lIermo Roselló Aloy .•.. 10 lil\nta MalÍa. Palma \ d' 15 ídem 190:1 1(i¡Id"ill," 11903
Civll'tie Baleares l.er teniente. ~ Antonio JuliÍl Noguera ..•.. 1, 10 LaPuebh~ /!dem ......•... '1 menes de guar las para ca.\. 15lídem: '1903 Ir, ]uorll: HJ03bos.... ,................. I
I 11 ",
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Madrid 3 de llo'l'iembre de 1903. :i\IAUTÍT)';GUI.__o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha servido aprobar las comisione;) de que V. E.
dió cuenta á este Mini6t~i'Ío en 13 del mes próximo pa~ado, conferidas on Jos de mar·
zo, jnnio, agosto y septiembre últimos al personal compren 'Urlo en la relación qm, a
continuación se ineertll, que comienzil con D. Manuel Queipo Ardura y concluye con don
Tirao Ruecl,a r5:dt:, ;l€eJf¡,r~!ldobs hdGmaizllb:es con los beneficios que señalan los ar-
ticulas dell'eglamento que' en la misma 86 expresan.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y fines cous1y;aientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de noviemhr~ -de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nuev:l ..
Beñor Ordenador de pagos do GU6UD.
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2 Continúll.
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Continúa.
l> » ~ ,31 ldelll.
» » " i 31 Idem.
~ »
" 11
31 relcm.
» l> » 31 Mem.
190:ljl!)¡ISCrbrcll 1903
1!l0:! hl ídem. 190a]
C"••~
MES DE JU~IO
MES DE AGOS'l'O
MES DE SEPTIm1BRE
Fáp.n de Jl'mr.s de TdeJo .•. ¡Capitán ..... D. Rafllel Maldonado.y Rato ..
» »El mismo....•..•......•.•...
Com. a G.l! Civil de Madrid Il.er teniente. D. Rafael Toribio Suáre7. .
Idell1 •.. " ..... '" ....•.. " Gur.ruill 2.n •• Lucio Vicálvaro Guaiua .•.....
.c. ,. 'l
Comll:Jivll ,lq: l.er bón. dC/ 2 o 'c t ISaJa l!t1intín, Peninsulal' 7,) . (ie~~l) n e·.ID• 1'll1nuel Qlleipo Ardura .....
afect!lil.l de Caz. de Figonera!:!\ '.. ... ,
'1SUfrir el examen que preViene~ .
Ir, IAlcalá. de He· Madrid........ la real olden de 31 de e¡¡e· 17lmarzo 119031 191 marzol1903'
( nares... .. o (D () ú 2'"I ,r ... nm.u, ........"
1 ' ~ASiStir como testigo á un con.) . IRfell.~)ll:¡?:) La región iCap. de Art.u.ID. Luis Lomb:1rte Serrano 110y 11ITol,)do. . Madrid........ sejo de guerra de oficialeS j 17 junio .11903 19 junio. HJO:)II general~s , 11 l. . !
)
prep.enCiar las obrlls y COD'¡· l'
10 Y 11 Toledo ...... ¡Morejón y Vi· frontll d~l proyecto de apro-) 2: ~ gOHto 1903 2~ I~ gOEtOll~O~,1
10 y 11 ldelll .. ' ., .. \ lIaECca....... "~cha~llento de agua d~I\' 20 Idero . J.90:l 2/ lldem. 1!l0"11
I
no TIlJo ...•...........•. .1
10 Vieúlvaro ;\1eco y l\I:ldrid'I,~uez inB~ructor "129 ídem. I!lOiJ 311~(klJl' 1;10:3
1
.,
21! ldem ,Id~m ,~ecretal'lo.• , .••............ 11.29 ídem. l!J03 31ldem. lUOS¡
Ceno d e Santa E~tudio de cOlll"uicucióll en. I . .Capitán..... ID. Rafael Ferrer Massanet ... " 10 Y11 Palma ..... ) 1\1 a g d alen a~ -t. ~ 11 -;1, ¡ fi ídem. 1!l03 7 ldem. 1903I (Incll)........ \ le.:¡ orca y IdnOrCll. .... j ii
R"g. 11e Telégrafos {l.er teniente. ' " Alfredo Amigó G!!ssó , 10 Y 11 s.t:¡. Cruz de _ .\;
Tenerife .. (lomera y Hie1'l'o Estudio dc red óptica. .. . . .•. 1.0 ídem. 1903 2<> ídem. 190,{
Otro .....•.. » Rafeel Marín del Campo •.. lay 11 Idem 'Tarios de In i¡;\:¡
de Tenerife Idam •.. , 1.0 ídem .. 1!l03 19 ídem. 1!103,
Administl'Rción Militar ,IOfiCial 3.° I .Felipe Moreno )'Iuñoz 10 Y11 :\ladríd Al'::mjue1. I!'urlllar parte del tl'ibnnal de I
subasta .. ' .. 30 ídem. 1!l03 ¡) » » I
Reg. ¡:uf.~; R:n. de Plasenda. C3.~ittín l) .Tlh1n Cll\~<'r Claver........ 24 ;'lasencia ~ácel:es Cobrar librnmientoll 131 íd~Dl. l~O~ ~ » » j:
Z-ona<!tl .•r.!I:l Otro »Manuel \alv€I'dGI.úflUc111... 24 ;i.afrll ¡,adllJcz Idem , 311,lem. 1.03 » " 1> iI
Compaf..üt dfl Aeros.tsclón T. coro.nel. .. »Pedro Vivl.'s y Vich.... .•.. ~'GUadlllnj[lra. Ca~a do Ucúda.. Ascensiones libres en glObO.. , 7 ídem. l!lOa 7 agosto l!lO~)II'
Acadcliua de Ingelllercs l.el' teniente. »Luis Kavnrro -.. '" .•. , Idem Telem Itlem...................... 7 ith,m. 1\103 7 ídr'lll .. 190R;
» »El mismo lO Y1:. O. hlem Belcfia ldem _ 14 ídem. 190iJ
1
U. ídem. 1903\,
l.er teniente. D. Francisco Mllrtínez l\1nldo· ;0 de jn- .
COllllJlIñía de Aerostaciúll ) . nlldo : Jj~ rld'o~/Idom Z:tor~'Í[ls ¡Idem , ..' .•... ; , , 21 ídl,m. 190~. 23 ídem. ] 90RIIlOh'o .....••. ~ A~drés Fel'll:lI\tle1. Mulero.. Idem IdclO ¡ldem. 21 ~d('m. 1\l031 2~ ~dem .. 19011
~ El mIsmo.... ...........•... ldl'm , Torreculldrndilll1 ldum ..••...•. .•.... 30 ldem. 1903 30 ldem.. 1903
l.er reg. de Zapadores Mina'l . I ~ I
~?r~fJ l.,e~ teniente. D. R~fael FernRndc1. ~.ópe1. lO Y¡l. O. Logr~fio G,ullc1a111jllra.... . 1.0 !dern. 1903
2. (. ld~~l ¡0,1O. . , RJ(:~l:do Goytre D.)OJe.mno .. '\~ s..pl,re. ~1n~l'Id .•... I<1em ),\g¡oeglldOs á la. escnela práetl-j1.0 ~tlelll. HIO~
3. r .it,~m ....•••••.•...••... ¡otro........ ,. EmllJO llenera Llnarell 1,[1. O. D. O('M"11l8 Idem ( cn de la corupafiía de .\eros' 1.° l<.lom. 1903
4.0 J(le:J~ : ....•.•... Otro •.....•• ,. JlJan del So1:Jr II1artínez .•.. \1~5)., BlIrceIOIlll ld~m \ tación 1.0 .irl(~m. 1\103
Bón. d" I!erroCllrl'J!es Otro ,. Vicente Rodrlgnezltodl'Ígu('z' ~ladrid ldem J'. l.0 ídem. 11J0::lI 1I
Térmlncs de Na.;
vnlcarnero, Al·
D. P,edro Bllzán. E~tohan. ".. , ./10 Y11 Madrid
1
d~? dcl Fre?Do, ..TJ'l\bajos topográficos; •..... '1114I~e~bl'c
» Eduardo I1elrelll. delllhORn.!10 y 11. ldem \ lila dalPllldo)Idem...................... 14 lde.m ..
.' Villamanta y
Móstoles •••••
'Estado ?dayor del Ejército..• \'1'. coronel. ..
Idelll ............•.....•... Capitán ..•..
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~ IContinúa.
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3\ContiDlía.
3 Idem.
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1903
1
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l3lldem..
11\íd0m•.
12
1
íd('lJl..
171sepbre 1003
2'idem. 1903
lllídem. 1903'
SOlidem.. ílo03
14'lídem•.
15 ídom..
NOlllBREBClasesCuerpos
Eón. Ca:·:. de FIguel'as ..••••. \l.cr teniente.1 ~ Angel Al val'e;l y Suurt\ •••• '1'1 .
, é-- , .
g~s ¡:: , I'E<JHJ \. I \;ti~!l PU)lTO: en/j,llcprlnclpla -1- en que termina. '1"[
~g~ ~ de su donde tuvo l~gar , ComJsión conferi4& il
oro_ó . 1- o-~ ~.;:;. resldellClll. la. corolsián . Dla. Hel Año' Dla. Mes Año ,1 ~
_____-- ¡-_-o \-.1::-', -- - o- __11-:I~--
tD• Fl'anclsco Fernández Here-l O 1 '1 d ,'d m é Asistir al concurso de tiro de¡ o • lOi IEstado l\"lIy"r delE¡'ército ... Ctlpltán..... d' Ad l'd \1 yl "a Il ..... ·.1.ur gano....... A,t'll fa . 1. agos.•\) i1'.)3 IOsepbr(\ 190311 1!J• .'1 v • la y al. . . . • . . • • . . • . r 1 er . • . • . . . • • . . . • . . . l' Ildem ,Oh'O " ':t :Nicolás Prat Delcourt , 10 Y11 ldcm ••.•... Gundalajara: AsI~tir á prácticas de aeroBtR-11 ,. ¡,Clón..................... 16 sep¡;)?(l J !JOS 18 ídom.. 19031
. M 116 Al 10 11 B d . M d 'd ~Asistir como juez Instructor~ 28 'd . Ildem de Plazas Comandante. :t El1~enlo aga n varez. y. a R]OZ..... a 1'1 y BecretRrlol'espectivalllcnle 11 m),\. 1903 » II :t I
Idenl C
apitRn •• '... »Juhán Cuélll\r González 10 Y11 Idem ldelll á Co' se¡'o 01 ';ll r 28 ídNll. \1903 l' ~ ) I
"...... un n dol¡;.e ra.... '0 d ,
Sanidac1. ].lmtar Méd.omllyor. :t Juan López Lomo .••..... · 10y 11 ldem ..•..•. Ciudad Real ¡ReCOnOcimiento da reclutaflde
. la Zona.................. 13 í<lan' loo 1903
Admjni~tr!lci6n :Militar Com.o de 2·a ) Juan Piquel'as Asiain 10 Y11 Madrid El P!lrdo Intervenir la revista de l¡¡s "
. fuerzas ...........•.. , •. 2, lde' ro .. 1903
. O/i . 110 \:t Luis Jiménez y Bel'1ls1do da 10 11 'frujillo ..... Cáeeres....... .llnt~rvenir la SUbl1.Sttl, de ¡mb'l (>. id' 1 03
ldem" 1 Cla ..•. ¡ Qulrós........ y ( , fl~6tencl~s y lltens,~hofl ¡ j Jm.. 9
• . -. j'CáceleSYTrUji_~l!Olmarp'Htede tllllUualde~ ' I I! I
ldcm , .........•........ Otro 3.0..... '. Juho Fernández.l\lartínOz 10 Y11 1\[adnu..... 110.. s~lbafltas pílra conl.l'~tar sub· ~T ,.1em.. 11103 14 idem. 1905! 7
. " SlRtenclafl Y Iltenslhos.. . . . I
Idem ... , . " ......•..... , ., , Otro. ..•.••• »Fehpe Moreno Mnfl.cz .....• 10 Y11 loem ••...•. ¡IArIlDJuez....... [dem, íd. pura contratar ma-II. . Itenal dv Ingnuleros., ,8 O agosto 1903 1.0 fuem. 19031.
¡T. auditol' 3.:1 :t CarlosdelaEBcosuraFuertes 10 y 11 [(1em Guannlajarn , Fiscal de un Consejo ... , ,: 8 ~('pbrl' HJü3 8 Úlcm., HI03·,I:t El mismo 10 Y11 Idem (Jácares ldem ······ .. ·· .. ·U 13 ídem. HIOSlg1ídem. HJ0311J:H'íd~c,'; !,mital' T. nudltor 2. 8 D. E~rique Al'iRrez Bernal.. .. 10 Y11 ldero 'l'ol(\~o :. AseBor de un C:Ollsejo deguerill,¡1 " 18 í.dem. l\i03¡ lB/ídem.. 1BOS» El m~smo 10 Y11 ldem HllduJo7. ldem · .. · · ¡: 231~clem . 1U03 %6 ~deIJ] .. 190:>
:t El mlsmo , 10 Y11 Illem Alcalá ldero · · "•. ' ." 21·¡ucm . ·l\lOll 1 ~n ·¡upm. I!lOa
Coronel.. ... D. Fran~isco López Garbayo 10 Yl1lJ(~m J~taf0 : V~A~tar cuarteles '.' e •• 28iídem ~ 1!;03 2S!ídem. l!lOa
'r, coronel... 'i N~rclBO Egnía Arguimbau .. 10 Y11 ldem Uuadala]ara Dll'lglr obras........ . ólIllem. 1!lOll, 7 ídem. 1!10a
» El DllS1110. ~ '" • , •• , •••• , " 10 Y11 Idem ....•.. ld(lm ...•.. , ••. Idero ·.·· .. ·•·• , 10 lídn~n . 11l0a 21 ídem. 1908
» El mismo lOyll ldem Idetll I<!em 2l}·ídeill. H¡OS 2fl ídem. 1903~T. cOl'onel. •. D. Juan :l\lontero Montero..•.. 10 Y11 [dem Idem .•....•••. Vi8ital' obl'aB.... •• ó ídem. 190:J l0lídom. 1903~ El mismo lOyll Idem Idem., ldem · •• 1 29 (dem. 190;) »» ~Oom.a r,¡cn,¡;rnl de Ingenieros. M.O de obras. D. Julián Castillo Gánd~ra•.. , 10 Y11 Idem Araujuez Dirigir ~epl1.l'a<:ion~B:..•..... I 5 ídem. l!JO;] ti Aepbre,lIl0;),C.o de gilerra ) Rafael Quevedo Medma 10 Y11 ldem ....•.. .retRfe Intervenll' el pllgoCl~\"Jornales.· 2 ídem. 1903 2 ídem. 19Q3
» El mismo 10 Y11 Idem Ioem Idem............ 12 ídem. 1!J03 12 illero . 1!J03
Y. El mismo •.•••.••...•.•..•.. 10 Y11 lJem ...•••. ldem .••..•••.. Idem •••• ...•...•. 22 ídelTl '1 1903 '22 ídem. 1903
OficIal 1.0.•. D, Emilio San Martin 10 Y11 ldem ..•...• ldem ...•.•.. ·· Vorificar el pa.go d'~ jornales. 2 ídem. 1903 2 ídem. 1903
,. El mi.emo 10 Y 11 ldem Idem ldem....... 12 ídem. 1903\12 íde!)l. l!iOa
,. El mismo..•...•..•....•.•.•• 10 Y 11 ¡dom ,. ldem ..•....... ldem •.•.•. , , ..••. '. 22 ídem.', 1903 22 ídem. 1903
Reg. Inf.:l'del Rey Médico 1.0.. D. Antonio Sola Huerto 110 y 11 ;üadrld 'l'alavera de la
I
Reinl1. .•.. '" Reconocimienlo de l'cclntas., 19 ídem•. 1903
ldero Id. 0.e San Fernando ... Comandante. " Federico Gómez de SalazRI·. 10y11 Leganée..... Avilll .•........ Proceder al estudio da U"ll I
causa como defensor ...•. , 8 ídero.. 1903
ldero id. (;5 Castilla .. , ..•. " Médico 2,0.. »FranCÍl"co Manuel Conde 10 Y11 Badajoz ,. Cácores Re(~onocor lÍ nn cOlllumlnntc. 1:1 ídem.. 1903
ldcm., Capitán :t José Garcia Crespo.....••. 10 Y11 ldero ...•... Madriu Defensor ante un consojo de \guarra .•....••.......•.. , 21'\ ÍLl~m .. \1 ~103
ldem l,e1' teniente. »LuiB Lncoste S¡~re ~O y 11 ldem Idero Tdem .. " .. (............... ?8 ~c1elll .. l!lO:}
ldem Otro »José Puenle Rulz 10 Y11 Idem Idllm Idero "1 28 ldem.. 1!l03
ldeni íd. C-e Asturills, Médico 2.0 •• , ~ Ramón Ruiz Martillez ...•. 10 Y11 Madrid Tp.lI\Vf1l'a de la
I \
Reina Reconocimiento de reclutas. 1!l ídem.. 190:3
Idem ~~, ~e Covad?nga.....• 2." t~nien~e.. "Antonio M.éndez ~lasco.... 21 ldem: .••••. A~clJ.cna.•.••.. Conduci~' h,añiBtllll .•....... '1 1.0 íuem.. 1903\
Idem lll. ne Grll.vellnas MédiCO 1. ~ José Romero AgUllar .•..•. 10 Y11 Badu¡oz Cuceres ReconocUIllento do reclutas
ante 111. ComiflióR mixta .••¡ \} ídom.. InOS I
24 1Alc8.lá .• , ... t1r.dlid • ~ .. , ... }Jobral' Iibnvnlefi1(.z.. '" ""11 lO ídem.. ll003 1
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Eón. Cuz. (le Arapiles..• : ..• l.er teniente. n. Gonzalo Alol1w gantodldes. 10 Y 111 ?vbdl'id :i.lcnlá DGf-e-'\1-'r,'o:'~~ un COMojO ¿¡e! 1'l . 100" 91 1sepbre 190311' :l
. I "ueri·u · .. 1 . ~epDre .., ~. 11J0S 3
o . .. ,. r,·7 'uncOl'Geioueo·uOl'l'l1. 191dem•. ¡lC03 21ildem..Idem 2. tenlp.nte.. »Rohelto R~lUlem GI;:¡per 10 Y 11 lf!em 1Iem ¡<Hlcal el.· .'. l:> I 2' b • 1"03 ')'ídem.. 1903 1
Id " 1 Ll 1 t . te l\I' 1 L"l ".' .. ' 2· 11 Td C ' . caudl\les.......... H.cm,,¡"~, t. 1em .fl. ( e erena......... .er enJen . » 1 19ue .rOl el\ ~'.,UCHl...... " ( ero.". .... em .... , ... ,. O!1ClUCIr 1\ . í.dem. 1903 ¡j.ídelYJ.. 1903;; .
Reg. Lunc. de la Rein!! 0:1'0........ »P'ernauclo DOl'l\I1O Ferrer;. . . 2J ldem.•.... " I(l~m •......•.. Idem •... -' ',' '1' • ~: 'd 19031 RO' iuem.. 1g03; ] '{Id ; o t . t ,'1 1 T ('. ·16 lO 11 '1 "1'( '" "·b t·,~ A . t· 1 'ncUl'SO l)lp eo .l'.1! em.. . < 1 "1 1em 2. elllen e > N.anue J.('no ,,11.~8 y ".C'" ,•...... Q. 'JO as l..n.... BIS ¡r a cc> I 41'd' l'l03 4 ídem.. 1903.
ldem id. del Príncipe l.~r teniente. ».ToBé 0'l\lulrY8.n y García... 21 3Iadr!.d ,'.I'unju:lz Conducir cat.·dalee·····d,· ..t '11 .. 1 ero.. . , l'
Id;;¡m Caz. de Villm'l'c·blédo .. !.Iéllíco],o... ) Francisco 'Ort!:¡;'ll' G óme7. ... 10 Y 11 Bauajoz Cáceres R~COllocel' á lo 'n coman un \ ] 3 ídem.. Hi03 15 ídmn. 1903\: 3
.•..,' ,........... de lnf e. '.1 . I \ Ir····- ;, -·í>;:.~ IOy 11 y) .' ..... \1 I . 1\
'1 1 •• 'r. ~""'''. ',.' ',"1 , ~(. o. dél·.. iBan lldefonso Y¡Vigilar el campe' de tiro del 17 julio. 1903 19 ídem •. Hl03! 19
Idem w. ae Lusltnma 11.e teniente. I » Rafael Espafi.l Banqueli. .. a de ma-~l\IadIld..... ¡;¡ u "1\ Art'llerin \ 11va (D. O. >.::e.,o'il ...... 1 ..... , I :
. . \~ámm~7:¡ I lú sephre 190:: 30 ídem •. l!JOS I 16
Id!lm Capitán ~ Benito Sl'.mpil Hurtado; lO Y 11 Logroño S. Sebnstíán I • .' I
Idero .........•..•.•......• l.m· teniente. 1, !\'Iiguel Domengue C::mpoB. 10y 11 Madrid .•... S.. Se~astián yj 13 F<~DJ .. 1'303 30¡~dem .. 190~i 18
LOglOfiO..... "3
1
.' 190" 30'ldem•. 190.,1. 18 .
Id<'Dl ...........•.••••.... , 2.° teniente.. »:lIlanuel 0afltel!ano3 Gnndl'é. 10 Y11 ll1em;. . . . .. lde!u , l'! ~~~JU.. 1\l0;~ 27 ¡ídem.. H'O:-i,. 1-11
Idein nús. {¡e la Princesa.... 1.er teniente; ~ .10sé Vullés y Ortega ..... :. 10 Y11 {dero ....•.. Iclero.......... . . 1'; I :',~m.. ]90S "1» ~ 1I 17}
11 01 T • C' • r7 t 10 11 l1 T 1 "J: 1~.ucrn.. . ( . 1 ]"(em , ·······1 ro.. »"UlS ,~UrraIS f·~:·PI\ 01'....... y r.em .. .. .. . .LeiU. .. . .. ·4 'd 190')>> » » l' .1
Idem íd. de Pavía ,. Otro ...•.... »José. Pundo V:tldél'........• ,10 Y 11 IeJero .....•. ldem .....•.•.. \Tomnr pm-te en los CO::lCl1l'j;lQs\ 1 .. I:¡€;l.l .. 1qO~1 "1» »: 17\('o~tillúnn
l ·, l···' l" r'" B-·¡ IJO JI11-· ,. I hi' \ iJ.1 11e.ll .. ,,, ,.~? r ,.. ,.uClJl ...•.............•.... :tw.•••.... »uEl1ll!.J.l'!!l1l:! anco y .,.1('m hl~m : .. · pICOI:l •. <'; •...._ '<jO".» Ji )!. ,,1\
i:l:¡;:r,.. '., ••••..... ,., •.• ¡~)tO tellÍllnte. }) ~J~'~¡i;él1r~· :Yé¡ífiCeZ c1¡,i¡Prdo J]11
0
. y ~1111[(;('m ••••.•. ~i]l,'m '1' 1~.;1 i~l~~:: ~\\O¡;¡ ~I ) .» ![ ;7
0<cJU·,··········:·········I·· ro B.08 ngs ol'l':les··.·· I.)'J. uem '·¡'m.......... . 11'1 l'¡on.» » ~I'I'"
Iclem : ..,' .. :: : ,' Otro........ l> A.rtur? Bai.!enilla Espi::nl.. 10 Y 11 ld"lll 1dem , · .. lLeJU..· ", . ' I
Escuela de .Equ:taclOn mlll· '. .' . "'~", :1 . , . n ídem .. 1()03! 30lsepbl'e 1903 20
tal' ....••....'. ....•...... ¡l.n1·temente..\' ?I1gU81Poilto,V;\1aUl'o ¡10 Y l1 ldom [G()nl .•........ ¡ 1 1I\'~. 1903130.íd61ll" H)O;~ 20
Idem Otro »Gregorio G::¡l'cb Asll'üün 10 Y 11 Itlem lfLm.......... .. !(.CID.. 1 I
Colegio dé Ma:·fn. 0ristim /' , ¡IDefenso" en un eon1!cJ' o d('I¡' ;) . 1 • 1(l03 18' í,lcm.. 1903 I IR
h · ,. f .1 1 $ t e 1 J ¡;¡ l' d C 10 1'" 1 d '1 ,1 '.1 • . J . !l.em.. ••para ulJr ¡¡nos ue ll"lln e.¡ orone •..•. ~ uan >'::ll.,U . e ro y eu....... y 1 J.O e o...... JI ll.urlu ........ \ guerra........... ..••..•.. . 1
.ria ...•••.•..•....••.•... ) I .;¡ I 1903 221
C d t l ¡} Fernan·Jo Coello··y Pórez (h.l(.., '1"d 'r·.. ; ,.. . CUTeode inst~uc<:ljn de lal 29 ·ngosto 1903 22 ídem. l.omlln !In e. P )0 "O J 11 " aCln ••••• lilOg ..:r..O •... , . ¡ l<~ecuela de bro ....•..••.. \ " . d ' 1903 1,; IU",llr . I '¡,pl)rll 1',0,3 32 1 o.n.. I "1
Capitán..... »Manlle.l S.Uárez ~'á~che7. 10 Y11 ldem , Td(;'..m IdeJn ...• ·.•.. ~ : . : .•.•. '11 f! 'leUl. ú,.'O;¡j 2211dem. l~OSI ].1
Otro........ " José l\'lnrlátogUl blll'!lY ....• 10 Y 1J 1dem 1dom ...•..•.•. Idem ···· \l Íl e'l 19031 22 ídem. 1903 11
Otro ....•... »José Carnicon GuJJlnmon .• la y 11 Idem ....••. Iclero ...•...... [dem······················1 ;' ~d .~' l'lOa 2~·Í(1~m .. 1903
1
14
l,crteniente. »Juan Mota de b Mora 10 Y 11 ldero ldem Idem· .. · • · 1 UI~(h n' Ú)0312~;díclem. 1903
1
14
'
Otro... .. » E~genio Cll.longe. y ~Iolta 10 Y 11 Idem Idem Idem · ~ !~~eJ. 1': 190fi 22\í(!eril. 190~ ~1
Otro »RlcaruoPl'oléfild:1lgo ..•.. 10yllldem Jdem ·••.... lldeul .......•.............. ~I~·or. 1\)03 23í\l~:n. hlO".I; r~
f".: .•. _ " • R'I' c' 1 [1 1:1'" Id - I ~ HIero . rr;'" 142 0 Re" IDO t d 1 A·t;\ Iv .• ~· •••••••• ~ J.<UCIO flOY i .• lg 10 Y . 1 <em .•..... <em. ..•.•..... em ..........•......•..... fl 190:~ 221dem. J.i''''11 .
• ". n a .0 (e l.·. ','Médico 1.0 .. »Enrique Solano AJom:my •.. 10 Y 11 Idem Idem .. , Idem........ .. . .. ~~,elU • 1!l03 22 ¡Je:!\. 1903 11
Veterin.o 1.0 ') Pedro Castilla Rivlll'l JO Y11 Idem Idero , Idero ¡ .J fuem .
Capit¡\.n..... ~ fgnacio Bl'unet y Garcfu 10 Y11 Idero Tu¡'(:gano y AbaJ 1'1 t 1903 22 ídem.. 19031 22
r
· des.. . . .. . Idem ·.. 11 ~gos o 11103 22' ídepl. 1!J03 22
Lcr teniente. »José Gnllnslegui y AsUz ..•. 10 Y 11 Idem Idem.•........ Idem ·· 1.1 ~~em. 1 1103 22 ídem. 1903, 22
1OtM... ~ Féli.:I: MOrl~les Rodríguez 10 Y 11 (dem Idem Idero 11 ~ lllll .. '1\ 'l63 22;ídem. l.~O~i ~2 ,!~tro........ ) ~éh.x Agulrre O1,~zaga 10 Y lllldllm Idem Mero :........... 1; ~~elO.: 19 'G3 2l) íd01U. J.'¡JO"· ¡lS
1
001'0 ~ Bnnque Rawos uon¡ez , 10 Y11 ldem ldem lliem ~ ~ em 19L \.;1 !l ídem. 1!l03 8
,velerin.o 2.0 » Marcelino Montón Cardos .. 10 Y11 ldem Idem Idem...................... ll1dem.. liJo .:?, 19 ídem. 11J03 19
Be" Ligero de A t a 4; o d {COmandante. ) Manuel Echanove Al'cocha .. 10 y. 11 Idem Turégano ldem :. S~ ~d61"?.. 11l0' ' 20 ídem. 1!J03 20c~mpaña r ., . e Ler tenientl3. ~ Cayetano Cabanyes Vivona. 10 y llldem •• , •.•. ldem •••••••••. Idem •...•••.••.•.•••• ·••·· ~6 ~~1ll0. 190~ ¡ .2l ídem. 11l0S 21
................ Otro ~ Miguel Calderón Sup.rez 10y 11 Idem ::. ldem, ldem ,...... em..
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en· flue prIncipie'.: en que te ·..,;:.11118.1 ~
donde tuvo 11lg8ll' Cemisióll e~lIterii!1 == g;
la eomlsi6u Dia Nc. Año Ola. Mes tiño I1
I ~
. I .
-- -- - -- -,,:-.r--I---
R ., L'" d A t l' 4 o· d ~.Artillero 2.0 'jLbreD7.0 Prat II1nssaguel· •...... ¡R. O. de;\ . C. d . t "'ó' d 1 ~7, junio. 1905 20 &epbre 1ro 031
1
20
fe' I",ero e r., . e 01' \7" ,t·' G' ¡ '. (p., '·d Té· ;OlSO e IDS rUCCl n. e a • O <T t 1 03 " 1"~08 1"
...- 10 Il;OllllnO are(\ \·~60sto\~ue.un ,.•.•. urgano ....•. E l:I ti .~ 8",080 9 1911'e.m.. v . "
Cl\1\lp ..llU••••••••••••••• " 0tr'0 Rlltrl¡'n¡'no Al"'¡'¿S 10"'" .ecue a lO ro........... "O 1d 190" 1.(' ¡ 1 l'l(lu l' 10
....... '1' tU ~ ''''. v eln.. " .., l em.. . "1 ;y
lcomillldonte. D. Antonio MO~·t'IlO Luna••.... 110 Y 11 Vicálvaro Idem IdlllU 1..0 sephre 11103 2})· íuem HI(¡ 'S. 2&.5 o R t d d :\ -t 8. . l,er teniente. J Carlos Corral U~era 10y 11 ldem ···IIdem •.•..•.•.. Idem ' L<=> julio. 1903. :JO ídem. l~nl!! 30• ego mon u o e. 1 .• ,. Otro........ »Eduardo Escalada y Pérez ue iMendi01n }f)yll Idel)') Guadllllljl1rs. PráetiealldeaHostación..... f,.sepbre 190:1 M 1dem .. 190sl' (l.
¡Otro........ "Add!'o Cano y Orozeo ..•.. '110 y 11 Madrid •.... ¡S. l3ebastilÍn 'ITo~a: pal.'to en el concur~o, ., . . .)1 <.
. I hlplCO ' 12 lllem .. 190J 2.8 1oem •. 1S..ov¡1 d
J' M 'ál . 1'6 d' ~El Paular', GUll.'lc d' t 'ó d l ( ,.[Otro ¡'» l\BI~ne'l\"dann l'glll y rez ellO y 11 ldero ..•.... dfl.rrama y 8e.( 1;:;60 le dl1l!3t~'~CCl n e a 1.Q agosto 1905 301dem 1803
1
'. SO
...1I I . -",scue.a e no........... .
. l ' . gOVlU •••••••• I I . .
Comandante,I» NemesloPo11111CoBl1stllmaute 10 y 11 ldem \'fur('gano ltiero .•.•..........•....••.¡28 ídem.. 1008. 19 ídem. 191J3[ 1:9
. Capitán. .... "Luis Cahnllero de Hodas y ., . Ji
10.0 Re.g. mO!1tado de A!t.n •.1 FerlilÍndez 10 Y11 ldem ..••••• i1c1em I<lem..................... 11 ídem. 1!l03 19 ídem 1903¡; 19
\l.crteniente. "Enrique Guiloch~Eonet.. .. 10 Y 11 Idem Illem Iclero 11 ídem•. 190~ 10¡ídem 100?,:. W
'Otro .. , ..•.. ».1~~1I11 LÓIll'~ ~:ll·el!l....•.... 10 Y11 Idem .•..••. I1dem Idem .•....•...........••.. J.1 ídem. 190'~110Iídem HJ03.
1
! 19
,Otro ....... , »\. l~:nte l.lann Bert.l·án dtl. .' ," 1. ,.,' ",.'l' • _ (.. (. ,. ' :. ."
1 Lk : : ••.. ,lOJI1Idem········I'(·~JU.. ···· ".vu..l ••••••••.•••••••••••••• ¡lL.Hhm. L!:lOil l~llddn 190~.L 1..
Otro ...... "1 ~ Félrx Ber.trán a6 LIS \ alde. 1 '¡ . '1
rrábano 10 Y 11 rdcm Iaem 1dem..... 28 ídem. 1~0(l 19 í.dem 1903
1
111.
VeLO 1.0..... "Mnx~.ll1ino Planells y. Slin· . y I 1" ~ , ; ..
cl:wz ............•..•.... 10 Y 11 rdem •••••.. 1J.dem 1.d~m:..................... 11 ídem '1 .• 903 19 Ldem 1~O,3, 10
G'al deb··-(. I l' '. " 'T " iA2lstll.yprestarBO COOPCl'llJ ¡ l,
. 1 d 11 ID. Francisco Pana y S:mtos.. . Idem........ \~egO\lB) llJe- ción en los CUl'S'lB de 6itiOI\ 1.0 agost.()11~0~ 21,sepbre 190a¡!. 21ga a .......
1
1 l gano........ y pInza y eampafia .. , ,... ' I ,.1
Coronel. . . .• ) EnEilio Fú1'U¡indez Grande y ¡ I' li . 11'
Díez Nieto. . . .. . . .. . . ¡'Id¡>1U , .. iIdem , ..•.. ,¡'ucm - ,Lo ídem.. 11l¡j3 18¡ídelll.. }t103 IR
T. coronel. .. , » Enrique LOE'ada del Corm1 . room ' .' Idem IdeJIl ..•.. , ; '" .. ¡'¡1.0 ídem.. 1!l03 18 ídej\). 1OC:!, IR
comandante'l' » C10doaldo Pifial RodrígHBz . Idüm ......• [[deJU ....•..... 11-:10:11 .. , ....•........•..•. '. 1.O¡ítlem"1 !fJ03 10,ídel1..1.. 190;:; I 10Ot~~.: . •.•.. »Ub.al'~o R';':{:i:~ ,Y ~[e.di.!la~. : ,Idem , i.1dem ......•.•. !ld9m ......•...•..••...... '.ii l.°IH.lem"'11103 20,lidBrn.. r. 1003!. 20
Oh;)· .... • .. 1 ).JeIÓm1l10 l.L-rtcl J!elll<lll<lcz 1:) 1'11\'1 'l· . . .. ", .. I!
y Ilenestrora '" •. , ), O· d ; [dcm IIdem •.•••...... Idem , .•.....•... 1
1
, l.('jldem .. .\\\0" . ¡l/ídem•. 190;1 1 3
C 't~ D ' 1)"' ~IT °1 1 ~, • ea 'l' Ti 11,·1. . 1 f) '1 1 jQ03 101'·1 .,.. lqO~tl 10api~n » ano lCz ..Vlal'el,a d em I em lueL11. -. lll'-n .. ,.•. "e·m•. ,.,Otro , II Elí~eoLoriga yPllrra '¡ 1~")O,Id.t'm ••••••• ildf:'.m .••.••••.. II(;elll .•••••• ; .••...•.•..•.. 1;]," ídem..!H!03 20ií.;i:em.. 1\)0:)1 20¡i
:Otro.•...... ! ~ Mhcario Garda Dial. ....•.. ;'D' t) III~Q',I(\t.,m ...•. ", Idem ., ¡l<!~m...••••.•..•......... .' . '1' ~ ~ueJn"11\)031 2,ídem•. 100<1¡ 2
o, l' \.. tu'~\1 t·/, E'" \.I.Du~:·{ll~ l'lI ~T¡•. ~ l"ll'ID ·lUO'.) "'l l'l"d.:., ]')O~:\}E 1" (' 1'11 H. ( ,.1'0 ,> ICOll",CJael.:!l neo.... ", ,,'.·lU 'em .1.~c,..I ••• • I· l••.• \ v JI' .m,..' ) J •
. ,scuo u- :en lU ce t ...!O ~sec-~l "t :. t R f .•' B" '. 1\', mOIQ ,Ii}. l,' '1 '1 . '1'1 1 C> ,'¡,,,,. 11903' 18 .\ 100;')1 18'ó ; ff! 1.'d) .c" Oll,e'lo.¡l f1.1(,.i.lCflO,':l. ome...... ..telU lltllU ¡cm \I.k'U, •.. \ ·lllem.. '.
el 11 loe l ahIl ,lO ••••••••• O· n f 1 S"t J' (,. '1 TI '1 '" '11" l'icm 1'1\}3 l<>'d 1')03' 1"1tI'O, ••••••• !i 1.\0& ue 'uyc:-.. y :131:1'1<. o.... 1.1. ~m •.•.•.. Leru ••••••••• 1 .lUeJ~) ....••.•••••.... , ~···I . {~ .. -".:' (.'11 enl.. ,~ 1\ ... u
Otro , ., .. i .~ Emiqlle Ylout6n y BllÚrer.. . 'I<!cm .' .•• ,. IIdt1Ul , ..•.. ldom : ., , " . 10 íUElnt .. 1903
1
20lídtcm" 1903;:,20.
Oficial 1.0 del 1 . '.. . 1, , ¡I' ". . ? 1.1,A. ,\l •..•.. ~ Juan ae Ja Pefia ba1nnm ... ,. .Idem .....•. j .•dem •••••..•.• Iltl::m .••••••••...•••..•.... '[15 ~dem. .' 1903
1
"Iídem.. _903.r 2
Idem <le 2.°. ) MlIrlano Law:nrote y Cano.. lJem •....•• Idem ....•..... ldem ..••..••.••..•••.•...... 1.0 ·"dew.. 1903 18Iitiell1 •. 10031118.\iéclico 2.° ., I Agustín Vllu··lhHlrnLergheD· l I 1 I I
H"l'dnjf. , . ¡Idem I(llnu ITrlem ·l.v ídem .. 1!Jú;~ 18 ídeJ~l .. lIJO:1: 18
il1'.Gdef¡ibr~ea » ED·lil!0.or(~ia.t?s Alv::wcz.... Il~em f~~m 1Idem ~ ":II1.~ ~~om. HI~~I 18Iíde¡~ .. l~o~1 18
Id. detalkr. »Pioll1lesleué ¡ ,Ivem 1ucJU rdem ,.ll. llúe!il .. 19( .. 1 10.ídt'!-.. 1.\<°"11 101
Ob' . íT el S" .. ' ~2J)Ii.O" . . ,1 01. 1 ( jll, 11/ '\jjl: 'l.lelo 1 la o. e",undo Cafio :\IurtIn ;r'1")'.061 /Iclem ,11élll .•..•••••.• Ideln ....•.••.•••..••.•••... 1.. Ildem.. 1.IO··l .B ..(lem.•. \L'OC'¡ 1· IIOtro .••••... JoséLujánl\101'll .•..• , r· ;II)·\[d001 •.....• Id~m .......•.. Idem ........•..........•..•. !l."¡ídem.. 1110 11Slíll:;~m .. 1¡¡OH/11SOtro ,Juaquín Luján ¡'{(ora il~~l~:,;.:)dl'-m .. ,; •.• \IdelU ..•....... Idem ..• ", ......••..•. , LO ídem .. i 1903. i.8Iídem.. HIO;);\ 18! .
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"Colegio de G.a Civil jóvenes. I1.er teniente. ID. Ileraclio Bel'nández :M11I1l1k>1J
::::J
(ir
.....
<D
~.
I.-....~.I, ••.:::....-:.-. ._".;r."~'~-""'~ .~....~~~~,~~~~~.-:..--. l .-:n > 1~~-=a·~~":'W'=.o!'~~r'X"t;~~:··.ll".:.--:''';''X~=-t:C
g ;'- E! 2:I I FECHA I F i
" ~ 8-, l'U~T() I ."1~ ~!l· l' en::~:::~:~I'-" en qne t:~'ml:~::-¡ 1:I¡:::~ ~::. de su . donde tUYO lugar Comisi6n ('QuCeridn 1_____ __ .A 10¡,.~crn\CiOUea~ ~. ~~I resi<ll·uei:J. 1.., cowlsión . !1>1>\ ::'I{,~ 1>fw ,11>io. l Mee Auo ~'Q. I : ~7 ': ,;- I<D -'-- . --,-----1 ¡ I 1--- - ,_...- - -, -.:
O " . l. '. .- !...- \Defensor HU u~ .consejo de' I 1~ Zona (a~ Ui?d:::'Joz... , ••.••... ¡c.aPltáll'" " D. cebastlán Costa l\Imtín..• ' '110 Y 111 BilU.l\Joz ..... i'lladwI ........ 1
1
gUt'lTa de OfiCl.ales gene.( 28 F.epbre luoal ~ ) ». 3¡oO:.J.tlnúa.
<D rult'.s , \ l·
- Idem de 7.afra Otro , M:muel Valvl'rde Lo~ada.. _ 24 Z8Ú'a, Burlnjo;, Coh)'a/: libl'l\mhmtos ..•..... 1 31 (igo~to 1(l03 2 ¡;ephro lno;: 2
1
t/)Idem6,J Setr.fe ¡Otro »JnlioNi(·roGalíwJo : .. 2·1 Getafe ....•. Madrid lciern :27 ~l'pbre !9,i;¡ 30,ídem.. lun:]¡ ~
Q) Idt>m de Tabvcra de la Reina ¡Otro . . . » lto.fal::l de :Miguel Rllil'-... .. 21 T:\llivem Idotu .•......•. Hetir¿¡¡' libralCientofl. . . .•• .. 28 agosto 191)3 1.()1 ídem., l()03. 1,
» :b El mismo.. . .•... . . •. 24 IIdt.m Idtlm .• , •..•... lclern...................... 28
1
Hepbro' ll'O~ 1> I 1> S I :l,. Continúa.
lleg. Ii1i',a ItV'a. de Zafra Capitán..... ~ Il~gelio ~Ie~tre Bernhona. .• 24 z.. afr:l .•..••. Bad,ljoz Cobrar librllmientos.:...... :JI ~gosto 190,.3 31~epbr(, lnOS ;'l •
» ) El llusmo.. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 21 ldem ....... 1fiolll , ldelll ;.................. :30 I·,('pbre 1903 »1 1> ) 1 Continua.
Beg. In,f.", R a. !)Ili~rid Capitán..... »Francisco Mtlll.clOr.:l. Ducha. . 24 Illell~fe. :.' .. , :ll.l.lririd Idem , 27 Úl.cm.. l003 :;0: Boplm~ 1!l?:1. ' ~
Id~m ),~l. "'él I'lasenCla .• : .' " Otro........ »Juan Clo....er 01.1\\:81'., ••• ' •• 2'.1 l'lesencla .•. O'\C~'.()8,••.••• 'IIdem .. :. . .. .. :n ~~gOBto 1DO~ _ 21~dem.. l\)O~1 .~¡
Idem (;ab." Eva. de Alcuzar.. Otro........ »José Cm'refio humdulnín. . . 24 IAlcázar ...•. ::\lallnd ConducIr caudales. . . . .. 2U l('lcm.. l\JO.~ 1,°'ldem.. U10"j 11
» l> El mismo.................... 21 Idcllt ldelu H Idem 1 28 sepbre 1\)03 )1 1> 1> g·,Oolltim\a..,
C n'Gac' 'ld B d' G d' 2 01) J v_o C 2" )'Jerez de '¡o~lSl.lntll Ml\rta Y¡S t' d ¡28 t 1!l03 11 1 , 1IJO~ ",.. om:. JI,I e a ltJoz.. llar la .. ' e 1'0 ~lllgO erro............ '" C·b 11' }" "a" tu ~\c;:c ano e un:.'. caü~ll..... ligoS :0 .. BepJ)re ..} C.. _.·
, _ . . . , ,a 11 eroE'. "UI: no ..... . I < .,
Idelll Id. de CIUdad Re:.l Oapitán ... " D. Baltasar SalaB GUlllehllma . 10 GHldad RealjrOl€ao•.•...... Vocal de OonBeJo de gUOl'l'll .!l17 I5t)pbre 1903 l!l¡ídClll .. 1()03 "
Idem fd. del!\orte l,er t('uiente. »José Gil de León y DíllZ.... 2·1 i\1adrid Burgos Conducir á un 1.'lr teniento,',· . I
. . en calidad ue detenido.... 25ídem.. 1903 28lídem.. 19031 1
. \'l,er ~e~iente. » M~guel Cami.no Medina.... 10 Arganda ..•. MaJ~'id .••••••• J,ue~ in5.tructor .... :...,' ••.•.. ,: 6 ídem.. 190~ 7i~de~ .. l~oa :-¿
Gualdla 2.0. » ISldlo HerrelO Fuentes..... 22 rdem Idem ::i\;Cletnno del anteIlOl....... 6 úlem.. 1IJq" 7lHlem .. H03¡ 2
'. ~ . ,. ler teniente. ) Rafael Toribio Suarez. .•..• 10 '1'orrejón de. . , . ... ' , . 11
Oomand. G. ClVlldeMadrid¡ Ardoz !llero Juez Instructor 7 Hlem.. 1!l03 7l ídem . 1903
1
, 1
Guardia 2.0. »Lucio Vicálvaro Gnaldn.... 22 Idero ldcm oo Secretario il ~ íJem .. H03 7'íde1U.. 1(l03! 1
:'. l.er te?ient:. ) Rnfl.lel Toribio ¡:;l!~rez...... ~~ I<lem •...•.• Idem .......•••. ~,uez ill~tructor...•..••.•. _•. "'13 ~dem.. l~O? !~iiJdmu.. 1I)0~. 1
Guardlll 2.. ) LUCIO Vicálvllro ül:ll.lda 1 __ Telero Idem ,~ecret&rJ0.................. 13 ldem.. 1UOS • '~I.delll .. 190B,! 1
lZleoucar-¡ .
'l~. c,oronel... ) Jenaro Lll~rll GO>lz~lez r)lSO .alma-\Gua!la,lajal'll/¡dem .' r .\AsiBtir á una ~1:bllBta paral 8 ídem.. l!l03 4,~dem.. J90~ :2
. CapItán.... , ) Juan GarcIa AlegrIa .•.•• r 'It~rlal IU-, y furhuegaj 1, contn¡,hu' serVlcHls........ :3 ídem.. 1!l03 6jldem.. lIJO., SI
Idero id. Je Guadala]Rl'll, .•.•¿ ba¡tado.. l' .
T. coroneL .. »Jc,nal'o Lana Gom:á-lez .....• '1' 10 /GUad;:.lltjara. fdeo .....•.•• r .YOCal de un.. tl'ibunal de .exá- ., .¡
: ' . menes................... 25 ídem.. 190a 2r,ídem.. 19031¡2
, Capitán.. . .• ) Carlos Dle.z Soube~"ie , 1 10 Molinh' Idern.· ,secretario del misDlo........ 25 ídem.. 1\103 27 idem.. 1903 r ~
_ I ,Z~·conclr·· .' , "
T. coronel. " l' Eustaquio Arbeira SánchezJao al ma-/Segovia....•. [ut>m••••••••••• ¡,vocales de una junta de 6U-\ 3 ídem.. 1903 Ó ídem .. 190~ [: '3
.Idem id. de seg. avía •.•.•... Oapitán..... ) José Hidalgo GUtiél'r.ez· /h!~al lu-¡Sepúlv1lda Idem .....•. ''', basta r ••, ... •• r .8 ídem.. 1903 {¡ ídem.. l!lO;~· 3
pW.1do. , ..', I
- T. coronel... ) Emtaqulo Mbeira Sánohez .:- 10 St>govia. ldero: Vocal de tribunal de examen. 26' ídem .. 1903 28ídem .. HJOZ ~ 3
, ¡Capitán ) LlliB.DíazHernánde>l" · 1 10 T~mble"!;lle .. Toleclo VocaldeuncoD/:lejocloguerra 11 ~dem .. 1903 12lídem.. 19fJSlr 2
" ) El 1ll1!lmo I 10 Iclero ., • Iclero , ld.em...................... 17 Idem.. 1903 l!l¡ídem. 1903!1 3
Idem íd de Toledo 2.0 teniente.. D•.Evaristo ocón. Rivera •.•••• ' 10 Santa Olalla. Were, .•.••••.•. Juez inst.l'uet.or •• r' •• -...... 1 ídem.. HJlJa 13 lidem. l!lOf~¡1 13
. • .........) El mismo '" 10 1I1em [<lem Idem...................... 17 ídem.. 1903 19 ídem. lile.\]) \ 3
Guardia 2.°. JoséRlcoFab~é 22 Idem IJem, •....•..•. Seeretariodt<1lmterior lídem. 1!l03 13ídem. 19t..:J7 : 13
) El mismo............. 22 Idem fdtl1]l, ldem..... 17 idem. 1nOa 19 ídem. l!llO! Ji 3
. Mad¡;id ., ...••• Oobrar libramientos para este .
I colegio y el de oficiales .•.•, 1.~ ídem. 1903 1.0 {dem. 1~( )311 1
~ Llevar el importe de los libra-~Getaie......... mit'ntos al colegio para olio 2 ídem.. 1905 2¡ídem. H JOSII 124 IVlIldem<>lo..1 . cialos .¡Retirllr talones de la Inten-j' .M d lddencia y efectuar BU reinte- 29 ídem 11!l031 291ídemal. . . . . • . . gro en la Tesorería de lia- .. .•
. cienda ..
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Thwmf'mGüI
De r€lI~ llZ'fliJO lo ilig~'á V. K para su <lonooiL'\:';~Dto y demás' ,i:ilctoB. Dioa guar.....
de á V. E. muchoEl MIo!!. Ma'.!rid 3 de no.70.6mhr~~:h 1003.
Señor Capitán general l1a A:'f.gb!l.
Seflor Ordenador de p"gca de Guerra.
"~",,,,~, -t--~~
Cuerpos
Kaddd 3 de noviembre de 19M.
~:tém3. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Eervido aprobar Las comisiones d" qua V. E·
di6 cu.:nta á eet~ Ministet'Ío E;n 10 y 11 da octubre pl'ó;dmo paslltdo cod;:;üúas en loa
.mc~e6 de diciembre de 1902 y en loe da agosto y septiembr.? últirtHJS al jJersonnl coro-
'prendIdo en la relación que ti. oontÍD.uaoión se inserb, q::iC' oomienza e<->n D. Eilrique,
.Agl.\na~ Iriberri y conclnye con NÍC'ilmedes Utrilla Torrejón, dachU'ánd.~!as indemniz~··
bIes oon k!-J beneficios que feñahm.l00 articulos del r.egl'lme1:ltr.:l qUi3 en la misma ee ex-
Jlrenm.
-.-...............,- -~. ;A.- • -=- ~=-=== 1f"'2' ......M_ ,...,......"..__~:,_...__ .;:._Y' ... ..r-t:o.~_~~)
8 ",",,;:t ,,',teIrA I ;O 1
1
SEfª J Pt7Nl'O __ o ----•• - ~'I
~ ~ 0.5' _._-~.------ - ~
g ;:: ::-:: ==- ,~= 3n que pr;llcpill l'11 que ;,'nnim; ~ ~
, Clases 1 !\OMBlmS I~g ~::: de fll donul' tuvo í ...;;m Comisión confcr!:b :":'-=.'= =:-=-=---=--=~ g; IObservaciones
" I J~ ~~. ".;.,,,,,,¡, ,. "ID"'''' /,,"1 'loo "", DI.. ! ~,. 1"0 I.~ -_.,
.--_.._- )''!'' coroneL .. D. Pedzo VÍ\'·~¡¡ Vicb•..•..••.. /1---'-\'Gnad:l-l:lJU¡-Il. Bece;rril do Ay-'¡ --'--~-~ltJ"llbl~']lJ03 . ~¡¡:eplJl'(j Hl03 - JI
10 ." j' 1Ion , ........ 1 ,1 I h' '
'Comp o !l" A"rostación J.~'rten¡ente. » AntonÍ{¡Gordf-j;:¡\?laCnmJllt1~ I ~ ~:I' I,lem ....... ,B~goyill......•. r:\ Q • O' r' 4;¡,;em '1l!)03 4 Íile:u. l:¡O;~1 ]I~
• ". o Otro El m!6mo , ( ,1 ,:,J; ¡'Jlli6111 •.••.•. IHecmmco ( l:'~enSIOrr, ¡¡ 1.)r05 I 12' í<3em '11n03 12 íü"m.· J OO:}J J.I
Otrv .....•.• D. Andrés Fel'l1ánde7, )lulere .. )Ge LU·.. ,Jtlom ....... I)ahnen'!:I de Ju-, tl.._
, \ ,lmqufl ...... i . \ 12 ídom • I~03 12 í'!Cln. 190'~1 1
1.er ]{:>g. Znpaclorcs Minfidore¡; Otro... . .... »Rafaol F(';-nálldez l..ópez •••• I \I,OgrOL:9.•... G\1~\dtll~jrlra•... , I 1."Iago.,to Hj()¡J 30 ídem. l\'O~ SO
2." ill, í:l. itL ....••..•...••. Otro........ »Wcl1ruo GOyll'U B<:'jel'll1lo •••¡íO y 11 : :v1ndrid •.... I~lt'rn.......... ~; 1.0 (dE.m •. 11!03 30 í,l€~.· llJén?¡ 30
~.('r,íd• .i,l. f,J., ., Otro.:...... »Emilio HOl'l:er:1 Lina.l'ts .•• _¡ Il. O. 4~' S.~I/ilh. •.• , .. Ide'Jl AgI:eb'ados á III u3cl:eln Pl'áC'J' 1.0 I~(km . ;1!l03 ~.ol~,h~'~1'. 1!l0~1 .,1
4.° 1(1. Id, f,.l.. ••••••••••••••• Otro .....•.. ».•Tuan del S'l!Hr Mart¡r¡ez l'i,k, , Li·):hl'cdonit ... lerro ..•...• _ \ twa de 111 compañia de .\0' l,o:ldem . 1903 .~Olldc;m •. 190" "Oi,
I{pg.. de Pontoneros ..••.••.. 0. tro , »Heriberto· Dnl'lÍn {';¡nW~D.o.,i7.~,rng07.l\"" I,iem ,. o'.• ,.. rOHh,ción ..•..•••....•.... '1l."·:~('Pb?(' 1\'103 ¡JO ,úl('l~l'. HIOn ?Ol
. Id,cm dd~~l'!gr:\fos Otro ...•..•. ) /<:~·auci~co'dt\l VIII);) Oü~ro •. \~/) 1';). :.1:Hh'it! laem .,.. Loídem.. Ill0S ~O ~d(.m • :!~)3 .~Oi
BOil. GP-l'er.l'Ocal'1'iles \otro .....•.. »\ICente.ROIlrfguez Rotin~IH:)z ,1<1clll' Iuem ....• . 1.0 ago:Jt::J. lOO;] 30 ld~.'m::. 1'.,,03 ~Ol
.2. f1 Rccd('nde caballos se- I 1 I '1n]eJlt:¡~les " Otro 1 p Pedro Jimónez: RE:cio....... 2~ Truji:kl D[\d!l~Qz - •. f<:J.-tranr.municiOne2r•........ ji l:J. sepber1IJ03 '1" ídem' .. :::no3~f .
"'. . , . . •... (Tur(lgf.,no,y C3::l1- Afli~tir al C111'80 de ;n.stl'Ucci6nJ _. . r. : '7.IL L"
- Reg-. del l"iltlO ¡Otro 1 ~ Tirso Ru€da i\JIH'lll ·110 Y'l1 ,Sego'm\ .•.••} pallleIltQ de (~.,.·t.. .~o ln.escnellli de T;ro!lB AJ"~ ~\"Jmuo '!J03
1
7' ». l. "'1~Ivcn.múa.I (b""eh.L. , ..II" ~ ¡ I ¡ ~_~.
n ..: •••__..;..__.... 1__..., -.-- __ .._~~_.~ ....__ ,_"'\6J_cl:.~
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le agosto, 1903' 2
I
131aePbl'8 19031 2
3 ídero. 1003' :1
2lídem. 100a! 2
301 ~dem. ~ 903¡ 3
la ,1dc'1l. ~003 fj
8 ~~rJ.f.I;1 '! J.0'i~J' f3
sOlídem '1' 1fJV31 :130 ídem.. HIO:l1 ) 4
SO¡ídem '11U03¡1 14
221 ídem.. lIJO;; ¡22
»1 ~ » Ir 30IContinúa.
10 sebre .. 19031/. 3
4 ídem. 1\)0;1¡ 4
13lídem. 100311 5
l2¡ídem. 190:11 3
1
1
'ídem, 1U031 4
4 ídem. 1003 4
24 Í!Jcm, 1\l03
1
H
24 ídem. 1003, 3
2P,líd~m'I'l\)M 17
28 f0.(;1t'~ ., t9(';1~ 17:
'.1 lídeDl '1190311 4I ,
14 ídem. 1HOilil 6
14 ídem. 1\l03'f 4
6 ídem. 1903; 5
13 ídE'Ul, 190311 2
13 ídem. 1003
1
, 2
Cuerpos
~1,¡dri'" 11 is no,~em~?:e1e·1!)0:3.
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I -'-!-¡;O' ;;'~I-' 1 -~=~ íl"" l;'::=-=....--··--~I"·~·~I·=-"'~~Q_ .. ~vrrA -§:~~ª, PU~TO., jl"'"'-=~_'_~=="'_";:-==-=,,"=':"''':,-':II! ~,
0.'" C-0 j . =.J
o ¡; ;¡¡ ~ en que principia en que termiua al
Clases I NOMBRES 1:- g.e.~ll de su donde tuvo lugar .Comislóll. conCorida I I a 1 Observaciones
. ~ o'" I I p.• e 10'1 (';) o~ ~ ~~I residencia la comisión liDia Mes Año Dia :Mes 1 AñO, f
I I - - ,-- ---.-,---1I I:.,~,,", "IO"~"REd, 100. I I ji. I I . .1 ,CO~l.e a,o. el,,;,!! ,1;; TIn()[<c:'>". : '>; ~ h;-:'I:';)t.:-,! r;:~, ~r.d!1.:"l A.,,:l!i.!rr J!·¡.bení.. " la ,G??'13, ;H·l(':tr.~ , hlGZ :~:::t!'''ctG'':'~ 'mr. '~'!lD::1'Í~:! 1l1~1.:"h!':loI1(10?,: 181;lic},r0 !!.90:l11101
ldemo lt:<uarullt ~.". ¡[:;uvauo livcaul'gl':11:tc.driguez.. 22 Iuem .•..... ldenl 1He<.retp.rlO de la ídem , •. 1 !l lIiero.. 19U?' 1b\ldem.! 1\!lJ211 10
MES de AGOSTO de 1903 . l' 1
. , 1
. I l7.0 reg. montado de 11rt.a Comandante. D, Pedro Clavería Campos •••. 10 Yl1.Zaragoza 'ITUrégnno Asil,tir al curso de la Escuela . \
. ,.... "., , l. .. l ' ',". d~llro : ..: 2~ l1~o~to 1:l0~¡
Admón. >"be".. .. . . ... .. .. C. ...n' 2.~ , Manu.l m", s.\nOh".....1to Y11, J"" ........ .'""'00' c.u.. IR""'" ,1 mn.,b." I 1"""m. 190J
MES de SEPTIEMBRE de 1903
1Reg. Inf.n Rva. de Huesc..a... ¡CoroneL ' ." D. Luis Garcia .AJpll(m-;c •••••. 10 Y nlJ3nrhnstro ... ¡Monzón .....••. R~v¡.s~a SCU1ofítrr,l de edificios • . ,
. , . ._ I ... mllltal:es...., ........•.•• '1121~el)ble 190~
Idero ••••.••.....•.••.•••.. ¡Cllplf:án..... »JulIo Ft'rl'§.n ,AlaSV,. ..••. ,.. 24 ldcm HI1~pca •.•.•.•'. Cobrar Ilbrllllllelltos .. ' ••... 1Lo ~dc!U. 1903
Reg. I!Jf.'" H.va .. de Catatayudl,Otro ~ I,~renzoMolmsr Al'mengol. 24 CaJ.:üayud Zanl.go;;a , Idem 1.0 lcl.em. 1\)03
» :. El lUIsmo., •..•..•..... , • . . . . 24 Id,~m ....•.. [de.m .. , .. , .••. Idem , , •...•... '128 ídem. 1903
Reg. Inf.1I. Rva. de Teruel ... Comandante. D. Tomás Molea Fener •..•... 10 Y 11 Alcuiiiz ..... Mequinemm .... Rl\vi~ta semestral de edificios
1 'I't 9 qeTn 11"00,. 'rol1;ü,1'03............. •.•. .. ,lt~ 0. • • • .' ()
J.rlem , , ;r~~i.t.f.~.",._ ».~I~lhl.)) R.o)í Echeniqtle..... 2-1 IIdem, !j';:tr~go7a , <'ohnn·lQ)).':J.!"¡"'"l1'('n .,_, .. "', '.Oii(~·o;n, '.90S
» ;. I ) Ei mismo................... 24 Idero ladro [clero ·i/ 28¡ldem. HJ03Ro~ .. Lanceros del Rey o' o i1.,or teniente. D. Luis Día? Sánch.~z.,.:•..... 10 Y 11 Z;"rngozlt [1::>111 Sabastinn \Tóma~' parte en los COllCU1'SOS( !~1~delll. 1~'~~
~d~.~t: : : 1(~tro : ',." » FE'r~ín Salet~ \' Itona 10 J' 11 Idt,m .• , ..•. ¡I:úgl'OiiO ••..• " f hípIcos · '{' d 11dem . 1.1u:'
/. reg. mor,.tado de Arto- COml1!ldlln,e, \) .Pedlo ClaverJ~. Campos .. o' 10 Y 11 ldem ., ....• 1nrégano ...•. 'IA 't' 1 1 1 E t'el" 2\)1 agosto 1.1)08
Id ' er' .' t G '11 A J.< C ñl 1 10 1J l" C o·. e t ,!<llH'11' n CUI'SO (e a se - lem ~. l€::lllln e.» 111 el'mo <. all a zn... y. uelll....... a"Il!:, ,::11' ·agc:nll, t 1 d t'y' '!'lll'égaJ.1o, , .) ceu l'ae 11'0 •••••••• •••• 2R junio. 1903
Admón. Militar' ..•........ Oficill.12. o... :. l\IanuelPina :\línguez...... 24 '.Jace ...•••.. Hlle~C:l.., ¡Cobral' libl·ami.€ntos: 11 8 Bcpbre 1003
Idem ................•.•... C.Oguel'l'a1.a. »CarlosLeónLambrn 10y11 Zarago?,lI. C,tlabyullyS,)ria¡'J' 't t 1 d l'ficioQ·l,°ídem. 1!.l031,'1 • 10' 11 Id '1 .. - '"1''' i , .•evII; a semes rn e ec I • () »'" mIsmo .•.... ,............ y . C.ID A c.,~nlil~ .•..qu..\ 'l·t \
I . mI lares........... 9 ¿dem 1190". . neüZ'lL • • • • • • • . l.. • uJurídico :\1ilitsr, liT. auditor 3.u/D. José Cabeza Piquero , .. 10 Y 11 Id.em .Tr..ca 1Fiscal de un consE'jo de gnerra .10lídem. 1\)1}3
Com.a. G.R Civil de Zaragoza. l.ertenientp..:) Antonio Ventos Palacios... 10 ILa Almunia. ~riza, J.llc?inf!~rudOrdeuD:Hm:na!Ínl.°~dl)m" 1\l0?
Idem , ' ........• ¡cOrnetA ., " . 1Lorenzo Rulz Sáhs.(lo, 22 'IIdem...•.. ,. IdoI:1 .. , .. ,.,. 'IMe.erntl11'1O de In 1dem.. o 1,0 Hiem. l!JOB
Com.'" G.,II. Civil de Tel'llel. l.er teniente'ID. ~1atí~s V~~il ¡\.lomlo........ ~? Alcori~ll...•. T.er~ol . ~ .•.... , ,~~~'~jn~,~rlletorc1eun:;;aurnRrin 2~¡~Jflm. 1~~~
Idem" ¡Corneta AleJRlllho PlIeto Ramos....... 22 Ildom ¡lllem .....•... , StCliltRllO de 1lJ, íclem •. , , 2:3\}(]em. 1 o.J
PSi'que du ArLa. <le J",tc.. o ¡'IE.c de tal!ei' , ¡.D. :Eu=.obic 1roD.nsteJ'io ..•..•.• 10 Y 11 Jaca ...•.. ,. Ynio;;puntoR d(:\I~(lv¡Btar01 nl'mr.m:lnto de lai 1:3 ídmll. 1903
~ o '... ~ .~. a f -'".,,1""'1(' I'c.,'·" ~ ,~..., o('t,.~ , .. = . I ,.... e 1 ,1 n'l'''' i I::l~ 1-) .(,.."!'.\....., 1 f)O.~'
". "é:,.... l.. J~ "J ..u •." ••• O' , ••• ;,'h,.n,. • .• ~ ,J •.•. U T>(1J'1. M.,...•••.s,~r .••.•... ¡10} 11 [dem ••••••. ~ In )'l,OVJ.U(1lft. " c·.·l'tl.,u;.dnnc,,9. ."Cl -, •. ,I ..J:¡.~ero.. ,,," '".... ". '... .
Com,D Ingenieros de Zal'llgozaiCom~ndante. ) Angel Arber ti Ines ...•.•. '1'10 y nlzl1l':1.go7.:1 •.. ,¡Cah\t:\i ,id YBr)l'ill.! ' \ l.°lídam .1 l\lOa
I<'l.'!1'1 , ¡<'apiMn, p. »Ri\,ardo Halas y Cadena ..•. 10 Y 11 ldem .. o.. ,. Aklllii.7.j·ll'Tequi- Pasa.r, rllV\stn á los ediO.ClOS,.
I
nf'oza........ mIlitares..•.......•.• o. . . 9 fd~m. l!lOa
Com.o Ingenieros de Jaca .... Comandante. » José Viclana y GlLl'cía Hoda. 10 y 11 .Jaca :''!:rJllzón......... , .. 11 ídslJI. J!)03
Reg. Inf.a de Galicia .. o ••••• l.er teniente. ~ Antonio ele In Escof:1urn.... 24 7Jamgoza , .T!lCft., .... , .... ¡COndUCIr consIgnacIOnes .•. '11 2 ídem. 1903
Com. a G.a CI,il ele Soria.. 2.0 teniente.. »Antonio 1'l'1árquer. de la Plata 10 Soria ... , ¡Qnintuna .' .. " Juez in~tructol'de una causa. 12 ~<1em. 1903
ldem .. o••.••••••••..•••... nuurdia 2.0. Nicomedes Utrilla Torrejón... 22 ldem .....•. Idem ..•....... SeCl'tltal'10 de la ídem........ 12 Idem. 1903
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MARTfTEGUI .
MARTfT1!K;U1.
MARTfTEGUI
ASCEN~,OS
SECCIÓN DJ1\ 1~STRtl'CC:J;t:(,1! I(i.~CL'O''rAUt~11'Z~~~
y DIREcm':Ol:rIEis
Circular. Excmo. Sr.: El Hoy (1. D. g.), ee ha servido
ooncedel' el empleo superior inmildia~;oé ingreso en el cuero
po á los Jefes y oficiales de la Guardia oivil é Infanteria.
comprendidos en la siguiente :~lación, que comienza con
Señor •.•
Circular. Excmo. Sr.: Ac(~~diei'ídoá lo propJesto por
el DÜ'ector general oe la Guardk CivE en escrito q::le dirigió
á e9te Ministerio en 21 del me,. pr6:dmo pasado, el' Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disp'.ner que el articulo tercero
de 18 real orden de 17 de marzc :io 1H02 (C. L. núm. 69) se
'. entienda. redactado ("jD la forma t~¡~uifnte.
«L(;b (;¡};[lmenes <1,) loe indivichos i;i) las comanii\lnciasde
Baleares y Canarias se verificav,n {.;'l la capitalidad de las
mismas y x::t:¿ el tribunal que Sf., designa en el último inciso
del arto 11 del reglamento para, el ascenso de las ola~e8 de
tropa de dicho cuerpo, presidido ~or el coronel subinspector
del tercio oon quien aque!las forman agrupación.» .
De rea! orden lo digo á V. E. p:',r~ su conoc5xniant-o y
demás efectos. Dios guarde á lj, E. muohos añor!o Madrid
3 da noviembre de 1903.
RETIROS
E~NSIONES
SEOCIÓN DE ro3~IOIA y DERECHOS PASIVOS
MARTfTEGUI
Señor Capitán genera'; de) Castilla la Nueva.
SefiOl' Presidente del Oon;JiJjo SapreJ:lode Guerra y Marinl;.
E:':cmo. Sr.: En '\'irkd de lo prevenido en el real deore-
to de! de abril de 1899, y de conformidad con lo expuesk
por ej. Consejo Snpremo ('(;1 Guerra y Marina en 7 del m(;:"
próximo pasado, el i~ey (q. D. g.) ha tenido tí bien dispc o
ner q'le la. pensión anua:'. de 288 pl'lsetas, que foé señala(l¡
por feal orden de 7' de jr"nio de 1887, sobre las cajas C3
Poerb Rico, tí D.a Jo!:efa S&:!1tana Martinaz, en ooncepto (i, ~ Señor Capitán gen~ral de AragóJ:\.
hija viuda del comandan~;¿, graduado, capitán de milicill8" ~i Señor Caoitángeneral de la terC'jTa re;;:ión.
D. Mé nuel Santana G:~le8¡,a, se abone á la interesada, dllso.-, r, ~ o1,1.0 dr enero de 1899, por :'R Tesorerillde la Direcoión gem~ ~
ral de la Deuda y C¡l:,ses 211¡;lVaS, en el mismo importe 11:. ~
288 p3setas anuaies, qU6 es la que le corresponde en la p( .. ti
nínstla, é ínterin COl;.seNi~ ¡]U aotual estado; cesando el mi¡¡:, i
000 d:.!\, previl.l.liquid;wió,·., en el percibo da su referido ar.·· .'
terior sE:t1alamiento, y q113d~ndo sujeta á las di:'l-,,:;:;icioner:
dictadas ó que Be dict·~n ':)01' el Ministerio de HaciúJlda par'
las pf:nsioniBtas que :'~esU(ln en el Gxl¡ranjero.
De real orden lo dig•.:' f! V. El, .:.o:),r8. so conocimiento y
demé¡1 efectos. Dim: g¡,:,crrde á. V. E. muchos afias. Mfo
drid ;¡ de noviembre .l.e NOS.
Setioráapitén genera:. de iJ~~&luña.
Sefior Ordenador de pago;; de Gllerra.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), de aouerdo con lo ¡nfor,
mado por el COlIsejo Supremo de Guerra y Mllrina en 19 de
octubre último, ha tenido á. bien oonfirmar,:en'.clefinitiva, el.
l3eftal!'!,miento de hllber provisional que Be hizo al capittí.n ~'3
.Infanteria (E. R), D. Basilio Garcia Canales, !ill1oncederle el
retho Con arreglo á la ley de 8 de enero de 1902, según real
orden de 8 de agosto del citado año (D. O. núm. 176)., asig-
nándole los 90 céntimos oel sueldo de su empleo, ó seo.n 225
pel!etRB mensuaieEl, más e:1 empleo honorífioo de comauflan-
t~; abonándosele sus h!l.h;·~:es(lor la habilitación correspon.
diente de esa región hasta. fin de julio de 1914 ton que, pei'
cumplir 60 años, pasará efigurar en la nómina de Claselil Pa.
isivaa dG la provinoia en que resi(~I\, co;¡ el mismo hiiber men-sual ~e 225 pesetas. Todo lo CU!1.~1 le (i~rreSponde C(l~ arregloLiCENCIAS . á la CItada ley de 8 de. enero de ~~'02 ( .Jo L. núm. ~\)):. D) r~~al orden lo dIgO a. V. l,'. pera su oonoc·mIento y
Ey.cn:o:SI.'.: Envis~a.d0lains.(a~ciaqueV.~."r€ll1itg ~ fines.co4I3iguien~e8. Dioe guartl.e á V. E. muchoE: ailos.
;i eete MInlsterIO en 'J7 o.e octubre ultImo, promovwa po~ eJ. r. MadrId 3 de nOVIembre de 1903.
teniente auditor de 8~gunda, con dff.'tino en c;f:ia Capitania ge- ~
lleral, D. José María Sentmanat Fontcuberta, en solicitud a}J ~
que se le concedan dos mese!! da licencia pala Inglaterra, Es· ~ Señor Capitán general de Oa6till~; la Nueva.
tados-Unidos de Amétk' del Norte y R:;pública:Su¿-Ame- ~ Señores Prr.sidente ¡},el Consejo Ej',lpremo de Guerra y MaX'ina
ricanas, con objeto de eVf.icuar asuntos proplOfl, el Rey ~ y OrdeDudor de pagos de GUf;;ra.
(q. D. g.) ha tellido á bbn acced~r ti la petioión del intere- ~
asdo, oomo comprendido en la real orden de 27 de oc~ubm l'
de 1899 (C. L. núm. 202). .
Dr la de S. 1\1. lo dig(, á V. E. para su conocimiento ;:: I .'. .. .,l1emá~' efeotos. Dios ~ua:'1e á V. E. muchoeañO!:l. Madd,". TíTULOS NOBlLIAR.WS
3 de :v.oviembre de 1~03. , Excmo. Sr.: En vista de lú inrtllncia promovida por
MABTfTEGUI Ial teniente audi~ol' de primera,. 9;~stifi:ldo é. la Capitanía g~.
Ineral de ValenCia y en espectaolG.ó1. de :~Maporte en aai1. capI-tal, D. Luis Iliguera, y Bellido, en f'úpli;"i\ de que en '!nO docu-. mentas oficiales le sea consigr.n.do d titulo de M"'~rquéF.l de. Arlanza, que posea según lo llorIJ:;ita non la real ca:o:tE de su-I ceeión que, testimoniada en debA~:.a f01ma, acompIH'ia,. el Rey
~ (q. D. g.), ha tenido á. bien aCG',der á la petición dbl recu-
a l'rente, y disponer que en los dc,:umeí.tos miEtareH dal mis-
mo se le conaigne el expresado tEnlo..
De reo.l orden lo digo á V. lf,. pal'P; ElU conooim¡'.',nto y de·
más eiectos. Dioa guarde á V.1Jl. :;lIuchoa fifíOi!" )ísdrid
3 de noviembre de 3.903.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 243
D. f-ntonio Agtlil're del Campal y concluye con D. aafael '~an­
Qa Pedl'OS&, los oilale" e"táu cied!lr~do8 aptoN parl.', ~¡l ~Eteneo
y son los más tmtiguos l!n sus reepcl3dvÜ::l em~)ieos, debitm-
do disfrutar en los que se le,: confiHen, da la efeotividad que
é. cada uno se asigna en la cHada relaoión.
He l'eal orden lo digo!t V. E. para 8li. (Iouooimiento"]
,;<91128S (;faü~Ofi. Dios ?;l:a::t1e ¡', V. :1:. m ....;c11c:;; ellOS. Madrid
4 de lloviemi)re de 1\;)03.
MARTÍTEGUI
Señor ••.
EFEOTIVIDAD
Empleos Destluo 6 sitllacíÓa actual Empleo.qno ~e les c,onfler.on
Dia lIIe~
.,
Año
---------·-----1 -------11- ---- --
T. coronel........ Comandancia de Jaén. o ........ D. Antonio A;!uirre del Oampal. Coronel. ....... ! 3 octubre .. 1903
Oomandante..•• ( • Idem de ~evilla•••.• " ••.••.. •• »Fnmoisco GOllzé.lez de Queve-¡
do y Zuma] •• o'••• o'••••••• Teniente coronel. 3 ídem.••• 1903
Otro ldem de Cab.s o.e114 tercio.. .••• ) Oesáreo MI'.rlrigal y Cano ...• ldem ...••.•<:.. •• 12 ídem 190a
Capitán. laero da 8evHJa. .. • .. • .. • .. • ) IlJefoDEo l\Ia.l'tfnf'Z V'3rdejo .. 1Comaud.Rnte.. . . . S idf~m 1903
Otra Jfiem dr:;; Cór<tüoa............... » José .Lobo Alatds lIdero 1~ 1dero 1903
Otro Idem de Málaga o •• ' ~ Fraudaco L'nq;:¡e y F"rre1' ••. , tdero . • . .. . • . 31 ídem 1903
Pl'imer ten1.ent" ..• \Su;pearnUl~é~arioI:':ÍIl Eueldo en, lfl » Francisco Peri:lira y Soto Sán-lc 't' B1dem.••. 1903
u ( 3. reglón... • • • . • . . . • • • . • • • • • ch,'z ......•..•..•...•••. j rlpl '!tU •••••••••
Otr.o Comanda!,cia de Valencia....... ~ Mai1uel,Navarro Vives Idero........... 3 íDem 1903
Otro •.••••••.•••. Idem de Madrid•.••.•.•••.•• :.. ,. Conrado Loheches Gonztilez.. Idem Q •••••••••• 12 1dem..•• 1903
Otro Hem del. Norte................ » V{(·.tor Morelli y ~án':Jh~z Gil. ld('m ....•..... , 31.1i1em 1905
8egnndo teniente.. Hem de Jüén................... » Federieo Alonso Liria Primer teniente.. 2Iidero 1903
Otro ldero de Santander............. ,. Antonio Balbás Vilzlluez , Idem........... Slídem •.• 1903
Oiro ..•••..•.•••• ldem de Guipúzcoa............. » Isidro Fernánd€z L!orente [1em........... 3!ídem .• '. 1903
Otro Idem de Córdoba............... » Evar'¡sto Pdlll1ver Romo•... 1:iem ..•....•... 12!ídem ••. H!03
Oi;1'o ldem de MaIaga o,••••• ) J(\~é Aladro 8áu"hfZ.•..•.•. ldem 31.
1
I iclem .•. 1~~03
Ü¡¡w Idem de Almeria .••.. ;. • • • • • . •. l) :M,ll.':lilel tla.nt,05 Freir"e•.•.••. J.u,~em............ 31 ídem, )!J03
OLre Reg. luLa de la R3irla, 2........ "Jof:'é Rowero Fialú.u "••. lugreso. 4 llovbl'e .. 190:1
Oi:ro Idem íd. de C!l.stiUu, 16 ) Rüfaii AV;.;llo B:.vor, r.¡,'m ....•.•..... ,,[11 ¡",ro HiOo
Otrc..•'•.•..••... Id~m id. de San }i","rc.anlo, 11.... »IUc,url,,? Ft)r.;m'~. ÁyOi'R.••••. !~om .•.....•.. ,1 4'í,~€UJ. ••• 1903
Otro..... ; ....••. Bón. Cnz. de A1'apíJefJ, 9....• , . .. »AD,tO::llG da la S!.er.:a Pail,ro .. hem .••... " ... , 4 ídem .. , 1!lOi:\
Otro .••....•••... Reemplazo en la 2. a r;>gión (bf.l\) " Ma¡miíl F:;r:n¿nd.~z Vúdé~ Ic.lml ••..••••..• 1 4 jdem ••. 1903
Otro. . . . •. . . . . • .. i{eg. lnL/\ de Alava, 56,........ »Raf;:¡,f,l Pano.o Peorosa o Bem,. ....•..• '4 ídem .•• 1908
, ~~~. ~ ~._.. .--..,~ ~-..-._~,..--_.._... 1"_
Madtid 4 de nO'liembre de 1903.
TALLERES DEL DEPÓSITO DE U, GUEP.RA
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 241 5 noviembro 1903
.SECCIÓN
Preoio en venta de los tomos del (lliario Oficiah y «Co[ección Legislativa) y números sueltos. da ambas pllbilca.nhilíes
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los ailos 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas ce.da UllO·,
Un número del día, 0,25 pesetas; a:trasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLA'rIV A
Del9J10 1875, t.omo 3.&, á 2'50•.
De los a110s 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. o del 1885, 1887, 1896, 1.897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y 190.Z'
1\ 5 flesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. .
Los aeflores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Le.qislatiór¡ publicada
podrán hacerlo abonando 5 peseta..'l mensuales, .
------
LAS SUBSCRlPOIONES PARTICUL4.RJ3.:S PODRÁN' HACERSE EN' LA FOl1Zv'lA SIGUIENT!1;:
La A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestT6.
2.1' Al Dw,?'io Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y sn alta podrá ser en prirri0l'o de cua]quie¡: trimestl'8.
3.1' Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 5,150 íd. íd. .
Todas las subscripciones darán comienzo en p~incipio ele trimestre na~ul'r.i, 8<)11, cu~lquie]:a la fOüho, no su fútr;.
dentr de esta período. .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La. correspondencia '9 giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OfiC'ial y Goleeci6n Legislatil}(t, qUA por extr8;vío
hayan dejado de recibir los subscriptores.. se harán precisamente dentro de los tres d.Ü.:,s 8igui;':1l"
tes al de la fecha del ejemplar qne se reclame en Madrid; de ocho días en pl'Ovincias, de un meE
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de UlÜ'amul'; entendiéndose que Iuem de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
"OV se li T A F O'···1\lirviA. .L"j", .l:-A. .Á. j.,
VEL
y DB LOS
CORo""rEi'L"¡:¡'t~ DR LAS ARMAS, CU.T.;'i.../'R 'p.o'"~ .~ 'í'1W~r¡¡~'F""TfrrV"1j:1í .1.:1_ ....... .~/..i."'" _ ~ J..I,,~ JI, .,• .!. u., ';..;,"')
EN L° DE SEPTIEMBRE DE 1903
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos. .
El ~a.lafón contiene, ade,uás de las dos secciones del Estado Ml:l.yor General, las d.e l()~ ¡:¡cf101'oa Ooroneles, con
~pa.r~clón por armas y cuerpos. Va precedido de un índice y de una lista alfabética d.e los señores Gonel'alos con in·
dlC4Cl?n ~e las páginas en que figuran y delllúmoro que ocupan en las escalas de su clase; de la rosefía hist6l'icn y
or~amzaClón actual elel Estado Mayor Gen~raJ; de un extracto completo de las disposiciones qne se ha.llan en vigor
!lO re las materias que afectan en todas las situaciones que tengan los smlorcs Generales, y do la escala do Cal:la11e.
ros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del .Diario O/iciaZ y en el almacén de flfectos de tlsm'itorlo de la Oal'l'Gr,'t de
San Jeró~mo, lO, en esta Corte, pudiendo también hacerse los pedidos á los habilitados ele las Cn.pik.nifl.s gOllomles.
Precio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
2"!6 5 noviembre j 9("3 iI. O. nóm. 248
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OBRAS PROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
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C~tm(\ de uniformidad del Cnerpo de Estado Mayor del Ejér-
CItO••••••••••••••••••••••••• ~w •• '" ~ •••••••••••••••••••••••• ~
(",()ntrll·~oscelebradOR con las compaf.Jas de ferrocl\rrlles ••••••
Dirección dc 10B ejércitos, exposillión de las funciones del Es-
tado MlJ.3'or en paz y en guerra, tomofJ I y 1I .••••••••••••••
El Dibujante militnr..•••••.•.•••.•.•.•••••••••••••••••••••••• :
Estudio de las comerVBS alImenticIas •••••••••••••••••••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de 103 cdificIos ea-
., met!tlos á h11raCIJ.Il"S y terremotos, por el general CererQ ••••
tiuerrl'S irregularen, por J, l. Chacon (2 tomos) ••.•••••••••••••
NarntC1Ón militar do la guerra carll.ta <\e 1869 a176, que consta
de 1<! tomo! Iilquivalelltes á 84 cu»,dernos, cada uno de éstoJi.
Re1.aclóF. de los puntos de etapa en las marchas or<l1nari!\ll dll
tropas .•••••.•••.•..••.•••...••.•••••..•••..•..•• , ..•••••••••
TrMall,o de oquHación, por el general de brigada.D. Manuel
G'iltterrez HerraJ} .•••••••••••••••••••• ~ ..
vla·.'AB PANORÁYIOAS DB LA GUlIRRA C.l.RJ.IBTA, ,·eprodut.tlaI
por '{Mdio de la fotolipia, qlte il~.lrall la cNW'1"acJóIJI mililar de la
guerra carliBlc.., 11 '''JI la8 8iguient«1: .
Cenl,ro.-Chelva y San Felipe de Játlv!I; oada una do el1aJJ ••••
Catalltña.-Berga, Berga (bIs), Besalú, Castollar del :<:"uch CM-
tel1f!lllit de la Roca, Puent~ de Guardiola, .Puigcerdá, San
Esteoan de Bas, y Seo de Urgel; cada U11a de ellas..•••••.••
lr.,rte.-RntaUa de ;l1oniej11rrtt, batalla de Trovifio, Castro-Ur-
(1i",l''8, .Collll.do de ArteJiiuga, Elizondo, Estell~., Guetaria, .
Mernan!, lt·ú!" .Puebla do Arganzón, Las Peñas de Izarte",
Lumbier, Manarla, ;Ilonto Esquinza. Orio, Pamplon~, Peñ¡¡,.
Plata, Pnente la Reina, Puente de Ostondo Pue,·to de U~.
quiola, San Pedro Abanto, 8ima de 19urquiza, Tolosa Vil-
llo de I"o!i'í0rrostro, V~lle de Bomorrostro (bis), y Veril; ~'1a
una. de ;:'.....as ••••••••••••••••••••••••••••••••• OO" ••••• " .......
Por colecciones completas de Iros roferantes á cad&. uno 1e 101
teat1'(~fl de operamonoH del Cent~o, C!\talu.ña y Norte Ull:il
.V!Rtc".;.••••••: _. : ..
VIlJtas .,0to~aflcll.8 de Mclina Y],Iarruec,)s, coiección de 5tJ••••
Idom Buelt:l& ,.
MAPAS
Bllaes !llHiI. el ingleso en e.oadelnlllll mll1tares, aprobada! por
rGal 'Jrdm. do 8 de mnrzo de 1~93•.•.•••••••••.••••.•••••••••
.lllJltn'."ciú'lea complementaria.• del reglll.ll1ento de grnnde~
maui.obr,¡'; y ejercicios preparatorios .••••••.•.••••••••••••••
~U\cm~ caxt.ilJ.!'. 1)2.1'& 101~ 8jerci~io8 de orientacIón•••••••••••••
Hem \lP.r:.las ejercicios técn1<:o~combinll.d05 ••••••••••••.••••
.' Iriem para. iONider,l (le 1DB.reh9.r;, ~ ~ .¡ b.ftrr,·:;clonllo para lus ejercicios <le castrametsción ••••.•••••
~¡i Xdem ·,>ara les ejercicios técnicos de Adminir-tracióll :Militar••
Xdem "',ara In enSeñ1illZ& técnica on las experienciaa y práeticllJli ¡d~~;;~:~f~~~~~~;.:d~i·ti~~·~;;~~~~·r~d~cld~::::::::::::¡ ldem ¡:'ara la 1?reGervtl.ción del cólera .
¡dero 2,ara, traonjos d.e campo•...•••.•••••••••• " ••••••••.••••••~ I(~em :.lroviaiOl1f lo: para el reeonoclmiento, nlmac~llajelcon.
I serv~ción, &!?·.l,leo y destruccIón de la illnamita•••.••••.••••
~ <'rogr~ ;nas po!' CiTIe ha de regirse el primer ejercIcio P&!" lal.!
\ opo~icillnes de ingreso en Gl Cuerpo Juridico Militar.... co ..
'1 1E8tatiÍ8tIc:t. .., 1~¡¡-1s1ac¡'n
r:
An'l1&::_~,o milita.! de E'3:Pt\ñs. deisOl •••• "ll'o •••••••••••••••••••••
ll:acalr.fón ;r reglamento de l.a Orden de San .f!ermenegil:1o 1
diBllusiciones posterlore¡; hasta 1.o de julio da 1891. ••••••••••
Mem()~'ia de esto Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, I"mo~ r, n, (1) IV Y VI, cada uno ••••••••••••••••••••••••
¡dero ~il. V Y Vil, ca.da uno ••• , •••••••••••••••••••••••••••••••
Idam "'l. VIil •••••••••••• , ••••••• , •••• , ., ••••• , " •• , •••• , •••••
IdeiL íd. IX••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••
!<lem id. X ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I:l.em id. XI, XlI Y XIII, cada uno ••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XIV •••••••••••••••••••• , ••••••••••••• , .
Idem id. XV ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem ~d. XVI Yo XVII••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem 1ft. XVIII •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem id, ZJX .
Idem id. XX•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i1~: ~g: ~ª::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Idcm ;.d. XXIII .•••••••••••••• ,. ••••••••••••••••••• o ••••••••••••
ldom !d, XVlV.•••••••••••.••••. ; .
Idom. id. X:{V .
lP'AUip0uU!. - Cuta itinerariA de 11\ Mil. da tl1:J:ón, esoA1a
"1~ Wo.~ii' en onublo hojas, C04 an plano do 16 población do
~ MU4'.la•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• 1l:l1lbt.>,,-Plano de fa proVincis de Fuerto Pr1ncipll escala
nI' •~ ~. ,- , en dos hOJM (:stIloI1lpado en oolores) •••••••••••••••
: a75,~CO •i !dexn.--Idell1 do Ir. id. de 8&nta Olan, esoala.~.m dOl
, 25U.OOO!~_(_e_a·_'llJll_p_ac10 en colore:i)••••••••••••••• IIP •••••• ~ •••••••••
J (1):.Q tomo 11.1 llG lialla agotad91
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1
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1
l{j
Tdctir.-~ de Go:bd/.erí.'"
··,·'.(IlIlO 1.0 -InStrllCmibn del¡'oclutll á pio y Kcaballo. (.R.. O. !'lo
, . :t.'l de noviem.bre dl' 1899)••••••• .,.,. ••••••• ,.... •••••••••••• :1
i\.p$odices al tomo 1.° - Idem id. (.C(. O. dc 16 de noviembre
de 1899) , .
~'!omo 2,o-Idem do sección yesmH1drón. (R. O. de lB de no-
vlembTe de 189!!)...... .•••••. •••••• 1
~:'6hU.O 3.o-Idcm do regimiento. (r.. O. de 16 eie noviembre
del8DO) •••••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••• :............ :1
~~emo 4. o-ldem no brigadll y ,)1vlHión. (R. O. de 2 de abrU
de lvOl)••••••••••••• 0<...................................... 1
'1.·om.o fI.(l'-j}!nulohrc.s y acrvj.cio b,::-o.nc!'ul do exploración y EO-
aur1dad. (R,. O. de 2 de abril de l~Oll... ., •••••• ".' , •••••••• ~. 1
~':
r,lBR'JB
Y;'"&lQ'll el!/. eOLt¡;¡.MlidólC Cl.0 I">'l 01l.C1"p05 del Bje;¡'"lie
).Jbreta de habi:.Uad:l ••••••••••••••••••• , ..;...... fl
;;,ioro '-'e cajlJ. 0-.... ·1
!tlem de (:l.'cn<;a.~ de cauc1alea ~.Q •• " "' '-
it:~:~o~:::: :::::::::::::::::;: ~:: :::::::::::: :::: :::: ::::: ~
:.Uem registro pin'a contabilidad , ..ccLdo do r0montll ••• •••••• 6
()ér]..tA·...¡s y .\Ley"':»
UMip;c do Jmli:1<J1R milli&r Vigeute de ;.8W .J,,,, de En,iuieiemiento militar do 21) de St)ptie:rribre ,le 18:16••••
;,dem de pensj.ones de viudedad y orfandRd de 25 (lo jlUlio d~
1854 Y S t1e agosto de 1866•••••••••••••••••••••••••••••••••••
;:dero do lo! Trib¡malcB de guerra de 10 de marzo de 18M••••
r,oyes ConstitutivR del Ejército y Orgánicp. del Estr.Go Maror
General y reglumento:, de ascensos, recompensas y Ordene~
mUltare., nnotHdos con sus modifleacioncc y llclaracionee
haE~ diciembre do 1896.•••••••••..••••....••• "" ..
[¡G1 ne reclutBmiento y reemplazo del lcjérc1io d", 11 d" julio
de lSS\ moeU!ic!lGn por la de 21 do a,¡o"to do 18V6. Re¡;ll\-
DlalltO/J ¿le e:.:euclo)).es y para la ejecución do ep.ta ley ..
t{~Ctr!5'·m.0iR~~t.\
H6H'¡f.'!'"!lf'lnto y.~a·¡¡, :;.a~ ::~~~J~1a (:'creü~.ut~J tprol,aóo po:: res.l (iZ;l~l
6.e 20 de f8'j)1.·~1"O (le 1879.••••••• " c •••••••• e .
.'dem.1" ef,nonbiliclad (Pallei;e), aü(, 15[;7, 8 to:..nos.•..•••.•••••
:.dem d" exemclones parn declar,.'.T, en dm1nitiva, le. umirlatl 6
D1UtUi<hul de 10:i iudivIduos dú la clase <le, trope del Ejéi·ci..
to ··l~lÚ fW Ju:J.len. ~D el 6ervicio nliljt~...r, al)rohl',do pOl' r.i~'!;,}
orCii.'IJ <1n l. U de fehi'BrO ó.O: 1879." •••••••••••••••••••••••••••••
ídem da hosJ.lliales milltnres .
Idcm 0.0 l:lii Llú¡,;it'i\:;~; ('\lUl'l:C.lge.:'i 1 nprooftl10 por renl ol'de~ dG
7 de l::!'.g'o.,tc ÓG lS7b ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
dteDl de h, ere,Cl1 M'l ~,leritoMilitar, p"pTobndo por real orden
d6 llO de :1i:llcmbre de 18R9••.•..••••••••••••••••••••.•••••••
¡(lem de la Orden de Sau Fernando, ap,'oh,tdo por real orlle:l1
delO líe marzo de 1866 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
r.ó,em provülioun,l do remonta.•.•.•....•.•.•.•.•.• , ••••.•••••••
I>1<lm provish-.nal do tiro (R. O. 11 de enero de 18~7)•.••••••••••
1dem de tiro (2.> parte) .
:fJ"nl p:ue. el rt\gimen de laR bibliotocas .•.•••.•••..••••.•••••
](1em cId rcg)J"lliento de Pnnh111cl'Oii, 4 tomos .
r-.ó.em p[lrn Ir. l'::..:vi:Jtr~ do COTiliaR-Tio, •••.•.•••.•••••••••••••••••
¡Bele para el seX'viclo de campañ>l (R. O. 5 enero 1882) .
;:dcm de transportes militares por ferroearTil, aprobado polo
E,. r;. de ~1 de marzo de 1891 y snotado con las modIfica.
ciones hasta noviemhre de 1896.•••••••••••••••••••.••••••••
Id\l.m par" el servIcio sanitario de cnm»!J.f>.a •.••••....•••••••.••
Idem para 108 emplc:.dos de loe pre:;Wio~ ""ellO-CS de las Flr,·
-Zit:..11 (le AfrIca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••
:'l!<'l1'J. Rcerca n.e los IJ.ceidentes del trabajo••.•.•••.••..•••••..•
l.lleill id. del tmhlljo <le ¡as mujorc. y <l8 los niños •.••••.••••
idem p»ra 1"0 prácticas y enllfl"u."ión doflllitiva de los o.ficil\.
les lLlumnoll d" la Escuela Superior de Guerra .
;deID provlsiollsJ pn.ra 01 detall y rcglmen interior <le los cuer-
pos d"l Ejército, aprohado por H. O. de 1.0 de julio de 18g6..•
:R.eglamml1.os sobre el modo de declarar Ir. responsabil1<lsd é
Jrrespcnsabllidlld por pérdidAS (, inutIlidad dc arm,nneilto,
rr (\c munieionnr ~, lo': cuerpos é in2titutO! del Ejércit".
ip,..,l)><óO& por R. O. de ~ .le s"ptil'm':Jre de 1882 y 2G el" ll.inil
~,e ¡t%, ItUlpliadm, "on todR" :a. cU"Po:<icjone~ aclllrntorh~
11as:,:' ~ .íll IwviclJlore de 189;' •••••••••••••••••••••••••••• .,
geglflm.SIltD (ú'gánlcc y pü1'3 el sel'VÍch) del nuerpo de Vet.flti...
¿t'iit'la. M5';it~ , •••••••••• -, .0 ~ ~ ~
Jí1!llln:;-·ccdl",¡¡,e.
'~i'"'dr.ti~tl M If"Vt"'nt~tr~
~:'OJnO 1.•-111~¡rncoifÍlldel :~()Clut'l "J sus apAndicen. {R. O. de 2'J'
de ahril d'llS98) .•••••• ;; ••••••••••• , ••.•••• • •••••••••••••••.•
'" 'I)rlO 2.0-ld"ill de ijc(,(a"ll Y c()UlI.a'l1a. (R. O. de 27 de n.brll
do 18GB) .
': ·(;010 3. 0-lde;n de batallón. (R. o. de 27 dc llbrll de 1808).••••
.. ,,,jndice tt! tomo 3.0·-ldem d" ir;.. (F;. e. ,le 18 de jul10 dl) 1R9&)j ;¡:.~trucülón tle brigada :l regJ.m'.ento. {Ro O, de ~7 de jun!ll
de 1882)•••••••• , ••••••••••.••••• ~ •••••••••••• •••• •• • •••• o •••••
~jUGllÚÜiO nhsulntos J)n.ta eHm.pl1dú::; T lJú:r ln-fi.tit:~ (elIGO)."." 1
:t>~l::;eN pm.oa lq,fi Caj~s dere('.lut9.(ei 1.00).• U •••• ·H ...... .,., ",.... .:..
::'~am parp, reclntns eu d~~p6gito y e¡)ndicj.O¡H~Jcs (el.10ü) , u. l~
Jdem l)ara r;ituación de lico!lcia nhnite(';~~)J ;1~ rcno:rva acti7:i
(el 100) ,,'" .,.. 5
Idem j)é4ra idem tle 2.0 !e;¡erva (el 1.0:})••••• oo ••••••• oo ,. 6
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